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Plačilna nedisciplina sili podjetja k prodaji terjatev, kot sredstvu za povečanje likvidnosti 
podjetji. S faktoringom, prodajo terjatev, si podjetje zagotovi finančna sredstva, saj 
neplačane terjatve vplivajo na finančno moč podjetji, zato podjetja strmijo k učinkovitemu 
gospodarjenju s terjatvami. Namen naloge je raziskati relativno novo obliko financiranja – 
faktoring, iz davčnega in računovodskega vidika, prav tako tudi iz pravnega in širše 
družbeno – ekonomskega. Ko sem pripravljala diplomsko nalogo, sem upoštevala 
predvsem deskriptivni pristop, v okviru katerega sem uporabila analizo, metodo študija 
literature in komparacije. Primarni cilj naloge je bil raziskati področje faktoring poslov z 
vidika obračunavanja davka na dodano vrednost, možnosti popravkov davka ter 
obravnavanje odkupa terjatev z vidika davka od dohodkov pravnih oseb. Z uporabljenimi 
metodami sem si odgovorila na zastavljena vprašanja ter v okviru analize opredelila 
hipoteze, ki sem si jih zastavila na začetku naloge. Ugotovila sem, da faktoring prinaša za 
podjetje pozitivne posledice, saj povzroča hitrejše preoblikovanje terjatev v denar, 
predvidljiv denarni tok in zvišuje likvidnost podjetji, kar ima ugoden učinek na celoten trg. 
Tema diplomskega dela je trenutno aktualna, predvsem za manjša in srednje velika 
podjetja, katera so ključni odjemalci faktorinških storitev. Obravnavanje fakotringa z 
davčnega in računovodskega vidika je obsežna tema, saj je z nepoznavanjem drugih 
vidikov, tako pravnega kot širše družbeno – ekonomskega, težko razumljiva in 
nepregledna. V nalogi želim strniti čim več informacij, podatkov in situacij, ki se 
navezujejo na računovodsko in davčno obravnavo faktoringa ter jih analizirati in v 
povezavi še z drugimi aspekti faktoringa oblikovati v smiselno celoto. 
 
Ključne besede: faktoring, prodaja terjatev, davčni vidik, računovodski vidik, 






TAX AND ACCOUNTING ASPECTS OF FACTORING IN SLOVENIA  
Late payment-culture forces companies to assign their receivables for this being a way to 
boost companies' liquidity. With factoring and assignment of debt the company assures 
itself financial assets because unpaid claims have a big effect on financial power of 
companies and that is why companies strive for effective management. The aim of this 
thesis is to research a relatively new form of financing – factoring: from tax and 
accounting point of view on one hand and from juridical and social–economic on the 
other. This thesis is based on descriptive approach using analyses, method of literature 
review and comparison. Regarding the fact that the primary aim of this thesis was 
researching  the field  of factoring deals from the value added tax' point of view, chances 
of amending tax and redemption receivables of corporation tax, the used methods helped 
me answer my questions and to define analyses' hypothesis  which were set at the 
beginning of the thesis. I ascertained that factoring results in company's positive outcome 
because it causes faster transformation of receivables into cash, expected cash flow and 
most of all it increases companies' liquidity and this influences the whole market. The 
topic of this thesis is up-to-date for small and medium sized enterprises which are key 
customers of factoring services. Dealing with factoring from the tax and accounting point 
of view is a very broad topic because when not being familiar with other aspects - 
juridical and social–economic, it can be very difficult to understand and very hard to 
follow. In this thesis I want to combine many information, data and situations that are 
connected to accounting and tax handling of factoring and to analyse them in connection 
to other aspects of factoring and form them into a logical entirety.  
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V času, še vedno velikega problema plačilne nediscipline, se hkrati povečujejo likvidnostne 
težave številnih podjetji, tako v slovenskem gospodarskem prostoru kot tudi svetovnem. 
Ena izmed alternativnih oblik zagotavljanja finančnih sredstev je faktoring, ki podjetju 
omogoča izkoriščanje sredstev, ki so vezana v terjatvah. Faktoring je relativno mlada 
sintetična finančna storitev, katero največ uporabljajo manjša podjetja, ki so hkrati tudi 
največje žrtve posledic plačilne nediscipline. Pri faktoringu gre za prodajo terjatev 
faktorju, pri čemer faktor odstopniku pri nakupu terjatve obračuna diskont, ki je njegov 
zaslužek. 
V diplomski nalogi bi rada raziskala faktoring, predvsem z računovodskega in davčnega 
vidika. Zaradi temeljitosti pregleda tematike sem v teoretičnem delu naloge raziskala 
faktoring na splošno, vrste in funkcije faktoringa, pravni in širše družbeno-ekonomski 
vidik, medtem ko sem se v empiričnem delu prvenstveno osredotočila na davčni in 
računovodski vidik. Tako sem v empiričnem delu odgovorila na raziskovalne trditve H1: V 
Sloveniji faktoring ne sodi med oproščene finančne storitve in je zato zavezan k obračunu 
DDV, H2: Če faktor ne dobi poplačane terjatve v celoti ali sploh ne dobi poplačane, na 
podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku oziroma 
zaključeni prisilni poravnavi si odstopnik terjatve ne popravi obračunanega DDV-ja, H3:S 
prodajo terjatev se odstopnik izogne težavam računovodske in davčne obravnave 
prevrednotenja terjatev v svojih poslovnih knjigah. 
Namen diplomske naloge je bil raziskati in analizirati faktoring posle kot finančne storitve 
tako s pravnega, predvsem pa z davčnega in računovodskega vidika, ker gre za relativno 
novo obliko  financiranja. Storitev je v tujini bolje poznana, medtem ko v Sloveniji 
povzroča številne preglavice, zlasti v segmentu davka na dodano vrednost.  
Primarni cilj diplomske naloge je bil raziskati faktor posle pri faktor podjetju in odgovoriti 
na vprašanje glede obračunavanja izhodnega davka na dodano vrednost v primeru faktor 
poslov (pravih in nepravih), vprašanje popravka obračunanega davka v primeru, da upnik 
objavi stečaj ali prisilno poravnavo ter vprašanje obravnave odkupa terjatev z vidika 
davka od dohodkov pravnih oseb. Glede na navedene cilje diplomske naloge je bil v delu 
večinoma uporabljen deskriptivni pristop, v okviru katerega sem uporabila metodo študija 
literature, analize in komparacije. 
Okolje in trg sta dinamična in hitro spreminjajoča, kar pomeni da je za poslovno 
uspešnost in konkurenčnost podjetja pomembno, kakšne odločitve sprejme ter kdaj jih 
sprejme. Odziv na spremembe in pravočasnost sta lahko v določenih situacijah ključna za 
uspešno prihodnost in obstoj podjetja. Nespoštovanje dogovorjenih zneskov, rokov in 
načinov poravnavanja obveznosti, na kratko plačilna nedisciplina, je velik problem v 
današnjem času, ki lahko pusti katastrofalne posledice ter sproži verigo neplačnikov. 
Pomembno je, kako podjetje upravlja s terjatvami in kako gospodari z njimi. Zato sem se 




Faktoring je mlada finančna storitev, ki zajema poleg odkupa terjatev še več spremljajočih 
storitev, kar pa je odvisno od vrste faktoringa. Zato sem v drugem delu opredelila 
faktoring, vrste faktoringa in njegove funkcije ter prednosti in slabosti faktoringa. 
Osredotočila sem se tudi na pravni vidik, kjer sem preučevala, kako je faktoring pravno 
urejen, kakšna je pogodba o faktoringu, kakšne posledice prinaša, katere so temeljne 
pravice in obveznosti strank pogodbe o faktoringu. 
Zadnja dva dela naloge sta osrednja dela naloge. To sta računovodski in davčni vidik 
obravnavanja faktoringa. Z računovodskega vidika sem se poglobila v izkazovanje terjatev 
v poslovnih knjigah fakotrjev in odstopnikov terjatev ter v evidentiranje terjatev. Tu sem 
tako že obravnavala eno izmed hipotez, ki sem si jih zadala na začetku. Z davčnega vidika 
sem raziskala, kaj se dogaja z DDV, kakšne možnosti ima podjetje v zvezi s faktoringom, 
kaj so pozitivne in kaj negativne lastnosti, kaj se zgodi z DDV, če odkupljena terjatev ni 
poplačana oziroma ni poplačana v celoti na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o 
zaključenem stečajnem postopku ali o zaključenem postopku prisilne poravnave. Kaj se 
dogaja z DDV v primeru diskonta, ki si ga faktor obračuna pri odkupu terjatve. V tem delu 




2 GOSPODARJENJE S TERJATVAMI 
2.1 VIRI FINANCIRANJA PODJETJA 
Podjetniki so stalno v dilemi glede virov financiranja, katere izbrati. Na to vplivajo številni 
dejavniki, ključna je kvaliteta in z njo povezana cena vira. Najbolje je izbrati takšen vir, ki 
bo omogočil najcenejše financiranje podjetja. Podjetje mora imeti jasno zastavljeno vizijo 
in dobro opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje, še posebej ko pride do investiranja v 
razvoj podjetja. Veliko je odvisno tudi od stopnje razvitosti podjetja, torej v kateri fazi 
razvoja je podjetje. Podjetje se v svoji zgodnji fazi ponavadi financira iz zagonskega 
kapitala, to so viri financiranja, ki jih zagotavljajo ustanovitelji podjetja. V svoji razvojni 
fazi ima podjetje že potrebo po tujih virih financiranja in niso dovolj zgolj lastni, v fazi 
zrelosti pa se naj bi podjetje financiralo z lastnimi viri financiranja. Če se pa pokaže 
potreba po tujih virih financiranja, jih podjetje lahko pridobi tudi v fazi zrelosti. Poleg 
razvojnih faz podjetja na potrebo po virih financiranja vplivajo tudi tržni potencial 
podjetja, razvojne ambicije in motiviranost podjetnikov. Največjo potrebo po zunanjih virih 
financiranja imajo mala in srednje velika hitro rastoča podjetja, tako imenovane gazele 
(Mayr, 2010). 
Vire financiranja delimo z vidika lastništva v dve večji skupini. In sicer lastniški in dolžniški 
oziroma upniški viri financiranja. Lastniške zagotavljajo lastniki podjetja, to so lastna 
sredstva podjetnikov in drugih sovlagateljev, ki jih v podjetje vložijo kot kapitalski delež ali 
v obliki delnic. Zaslužki vlagateljev so povezani z dobičkonosnostjo podjetja. Njihova 
glavna značilnost je, da zapadejo ob likvidaciji podjetja in nič prej. Izjema je samo 
zmanjšanje njihovega obsega, kar mora biti izvedeno strogo preko sodnega registra 
(dekapitalizacija). Slabost je, če podjetje propade, ima vlagatelj izgubo. Lastniški viri 
financiranja so najdražji viri financiranja, hkrati pa so najkvalitetnejši, dolgoročni ter 
nezavarovani in prisotno je visoko tveganje (Filipič & Mlinarič, 2000). 
Pri dolžniškem financiranju si podjetje potrebna sredstva zagotovi na trgu. Pri tem 
nastane dolžniško-upniško razmerje, ki traja dokler podjetje ne vrne glavnice z obresti 
upniku. Za razliko od lastniških imajo upniški rok trajanja in zapadejo v določenem času, 
poleg tega so cenejši od lastniških in nosijo manjše tveganje. Cena dolžniškega vira je 
odvisna od kvalitete vira in od bonitete kreditojemalca (tveganje). Cena je sestavljena iz 
obresti, stroškov odobritve, zavarovanja, vodenja kredita ter izdelava kreditne vloge itd. 
Pri dolžniškem financiranju sta pomembna elementa obrestna mera in doba vračila. 
Najpogostejše oblike dolžniškega financiranja so bančni krediti, obveznice, hipotekarni 
krediti, lizingi itd.  Glede na ta rok jih razdelimo na dolgoročne in kratkoročne vire 
financiranja. Dolgoročne naložbe naj bi se financirale iz dolgoročnih virov, kratkoročne pa 
iz kratkoročnih. Pri odločanju o kratkoročnem oz dolgoročnem financiranju moramo 
upoštevati usklajenost roka naložb in roka virov sredstev. S tem naj bi se vzdrževala 
plačilna sposobnost podjetja (Repovž, 1997). 
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Lastniški kapital za razliko od dolžniškega nosi tveganje uspeha oziroma neuspeha 
podjetja. Pri lastniškem financiranju dobi vlagatelj delež v podjetju, kar pomeni da se 
njegov vložek povrne v primeru uspešnosti podjetja (Rebernik & Repovž, 2000). 
Poleg tega razdelimo vire financiranja še na notranje in zunanje. Med notranje se šteje 
nerazdeljeni dobiček, kot najpomembnejši notranji vir in amortizacija ter še drugi notranji 
viri. Med zunanje vire financiranja se šteje tudi faktoring. Zunanji viri financiranja podjetja 
v Sloveniji so (Filipič & Markovič – Hribernik, 2002): 
- Bančni viri (kratkoročna in dolgoročna posojila) 
- Javni viri (javni razpisi, subvencije, druge državne pomoči) 
- Rizični kapital (skladi in družbe tveganega kapitala, poslovni angeli) 
- Faktoring (z zavarovanjem ali brez zavarovanja terjatev) 
- Leasing (finančni ali operativni) 
- Drugi viri (evropska sredstva) 
V tujini se kot najpopularnejši viri financiranja za mala in srednje velika podjetja pojavljajo 
(Nelson, 2014): 
- bančna posojila; 
- kreditne linije, to je sporazum med posojilodajalcem (ki je po navadi banka) in 
posojilojemalcem, da lahko posojilojemalec znotraj določenega obdobja in do 
določene meje črpa sredstva (posojilo) in ga vrne do določenega datuma; 
- komercialni krediti, to so finančne terjatve, ki izvirajo iz kreditov, ki jih dobavitelji 
odobrijo svojim strankam, po navadi strankam s katerimi poslujejo že dlje časa in 
dolgoročno, gre za dogovorjen čas odloga plačila (navadno 90 dni) med 
dobaviteljem in stranko;  
- faktoring.  
2.2 TERJATVE IN ZAVAROVANJE PLAČILA 
Plačilna nedisciplina postaja vse večji problem, s katerim se soočajo podjetja. Neplačane 
terjatve so eden izmed ključnih elementov, ki vplivajo na finančno moč podjetji in so 
lahko glavni vzrok za likvidnostne težave podjetji.  Evropski parlament in svet je v žaru 
boja proti plačilni nedisciplini leta 2000 sprejel Direktivo 2000/35/ES, ki je v Sloveniji 
stopila v veljavo leta 2004 z vstopom Slovenije v EU. Direktiva je bila sprejeta predvsem 
zaradi večanja plačilne nediscipline, ki je eden izmed glavnih razlogov za insolventnost, 
poleg tega so mala in srednja podjetja najbolj izpostavljena tem bremenom. Podjetja tako 
dajejo vedno večji pomen načinom izognitve plačilno nediscipliniranim podjetjem, 
obvladovanju terjatev in zavarovanju plačil (Kovač, 2011). 
Terjatve so opredeljene kot na premoženjsko pravnih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake 
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storitve (SRS, 5.1.). Terjatve glede na zapadlost v plačilo delimo na dolgoročne in 
kratkoročne, oboje so sestavni del gibljivih sredstev. Za kratkoročne terjatve velja, da se 
udenarijo v letu dni, vse ostale pa spadajo med dolgoročne terjatve. Glede na verjetnost 
plačila pa na nesporne, dvomljive, sporne in neizterljive. Dvomljiva terjatev je tista za 
katero se domneva, da ne bo poravnana oziroma ne bo poravnana v celoti, sporna pa 
tista, ki sproži med upnikom in dolžnikom tak spor, ki ga rešuje sodišče (Turk in Melavc, 
1994). Računovodsko se terjatve delijo na terjatve do kupcev ali drugih financerjev 
prodanih proizvodov oziroma storitev, do dobaviteljev prvin poslovnega procesa, do 
zaposlencev, do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida, do financerjev in do 
uporabnikov finančnih naložb. Poleg tega se terjatve delijo tudi na tiste terjatve, ki se 
nanašajo na stranke v državi in na tiste, ki se nanašajo na stranke v tujini (SRS 5). 
S povečanjem števila oz. zneska neizterjanih terjatev se ogroža tudi plačilna sposobnost 
podjetja. Če kupec zavlačuje s plačilom in ustvari terjatev, se dotok denarja ustavi 
oziroma zmanjša in podjetje posledično težje poravna obveznosti do svojih dobaviteljev 
oziroma virov sredstev. Podjetje tako postane insolventno. V Angliji imajo tako dva testa, 
s katerima ugotavljajo insolventnost podjetji. In sicer test denarnih tokov, kjer se podjetje 
vpraša ali je trenutno oziroma ali bo v bližnji prihodnosti sposobno poravnati zapadle 
dolgove in terjatve. Drugi test je pa test bilance stanja, pri katerem se podjetje vpraša ali 
je premoženje podjetja manjše od njegovih obveznosti. Če si podjetje na katerokoli od teh 
vprašanj odgovori pritrdilno, pomeni, da ima solventne težave oziroma postaja 
insolventno (Miller, 2011). 
Pri uspešnem gospodarjenju s terjatvami je pomembno, da je upnik seznanjen s svojimi 
pravicami, omejitvami in možnostmi, ki jih ima nasproti dolžnika, za uspešnost izterjave 
terjatve. Zato je tudi pomembno, da je seznanjen z pomembnejšimi roki, ki ga 
obvezujejo. Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) določa roke zastaranja terjatev in 
sicer: 
- 5 let – splošni zastaralni rok terjatev; 
- 3 leta - za terjatev iz naslova obresti in druge občasne terjatve; 
- 3 leta - za terjatve iz gospodarskih pogodb; 
- 1  leto - za stroške gospodinjstev (elektrika, plin, snaga, voda, dimnikarske 
storitve); 
- 1 leto - za stroške RTV, pošta, telefon, internet, kabelska – začetek teka roka po 
poteku leta, v katerem je terjatev zapadla; 
- 10 let - za terjatve, ki so ugotovljene s pravnomočno sodbo ali odločbo (razen 
obresti). 
Prav tako sta pomembna roka prijave terjatev v primeru nastopa stečaja in prisilne 
poravnave, ki ju določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Slednji določa, da mora upnik terjatev prijaviti v roku 1 
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meseca od dneva objave o začetku postopka prisilne poravnave na spletnih straneh 
AJPES-a ter v roku 3 mesecev od dneva objave o začetku postopka stečaja na AJPES-u.   
Ključnega pomena so terjatve do kupcev, katere nastanejo, ko se  s kupcem dogovorimo 
za odloženo plačilo, pri tem pa obstaja stalna nevarnost, da terjatev ne bo poplačana.  
Odločitev o odložitvi plačila je tako zelo odgovorna in tvegana, pri tem je potrebno tudi 
razmišljati o obliki zavarovanja plačila. Izbor vrste zavarovanja je odvisen od poznavanja 
kupca in tega kako je kupec plačilno sposoben v času zapadlosti terjatve (Berk Skok, 
Peterlin & Ribarič, 2005). Več terjatev ko ima podjetje, več virov financiranja potrebuje, 
vire je pa potrebno plačati. Zato je težnja podjetja po čim manj terjatvah normalna. Za 
obvladovanje obsega terjatev je ključnega pomena njihova kvaliteta, torej ročnost in 
predvsem zagotovilo da bodo plačane v roku. Tveganje pa se lahko zmanjša z ustrezno 
obliko zavarovanja. 
Preden se odločimo za zavarovanje plačila oziroma preden pride sploh do sodelovanja s 
kupcem in potencialno do terjatve, je zelo pomembno, da preverimo kupca. To lahko 
naredimo preko presoje bonitete podjetja.  S tem dobimo oceno o celovitem položaju 
podjetja, to pomeni, da ugotovimo njegovo trdnost, celotne aktivnosti, proizvodnih in 
razvojnih programov, sloves, ki ga podjetje uživa v poslovne svetu, njegov položaj na trgu 
in poslovne sposobnosti ter likvidnost podjetja (Habjan, Kosec & Žavbi, 1991). 
Seznanjenost z boniteto podjetja lahko zmanjša riziko napačnih odločitev glede poslovanja 
in sodelovanja s potencialnimi kupci. Bonitetne hiše ponujajo podjetjem preverjanje svojih 
poslovnih partnerjev po zmeri ceni, saj imajo veliko bazo podatkov o slovenskih podjetjih. 
Bonitetna poročila ponujajo uporabniku informacije o stanju poslovnega subjekta in oceno 
njegove plačilne sposobnosti. Poleg tega je v bonitetnem  poročilu tudi strokovna ocena 
oziroma mnenje strokovnega analitika, kar da uporabniku neko celotno sliko o poslovnem 
subjektu (Kovač, 2011). 
Kljub presoji bonitete potencialnega kupca, je priporočljivo, da se odločimo za 
zavarovanje terjatev, v kolikor ocenimo, da obstaja kanček dvoma o izpolnitvi plačila 
terjatve. Poznamo več vrst zavarovanja plačila. Posebej bi izpostavila fiduciarno cesijo 
oziroma odstop terjatve v zavarovanje. Tu gre za dve vrsti terjatev; prva je terjatev, ki se 
zavaruje in govorimo o  terjatvi fiduciarnega upnika do fiduciarnega dolžnika, druga pa je 
terjatev fiduciarnega dolžnika do tretje osebe. In prav ta terjatev do tretje osebe služi kot 
zavarovanje za prvo terjatev. Razlog fiduciarne cesije je torej zavarovanje neke druge 
terjatve  (Tratnik, 2002).  Zakonski okvir fiduciarne cesije določa OZ, ki jo opredeljuje kot 
posebno obliko zavezovalnega posla, iz česar izhaja obveznost cedirati (prenašati) 
terjatev. Zavezovalni pravni posel pa je pogodba, s katero se upnik in dolžnik dogovorita 
za ustanovitev zastavne pravice na določenem predmetu za zavarovanje točno določene 
terjatve. »Če je bila terjatev odstopljena v zavarovanje prevzemnikove terjatve proti 
odstopniku, je prevzemnik dolžan kot dober gospodarstvenik oziroma kot dober gospodar 
skrbeti za izterjavo odstopljene terjatve in po izterjatvi, potem ko obdrži zase, kolikor je 
potrebno za poplačilo njegove lastne terjatve proti odstopniku, temu izročiti presežek.« 
(OZ, 426. člen). 
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2.3 GOSPODARJENJE S TERJATVAMI 
Dolžnik pade v zamudo, če svoje obveznosti ne poravna v predpisanem roku, ki izhaja iz 
pogodbe in/ali računa, v kolikor pa ta rok ni določen, velja po Obligacijskem zakoniku, da 
dolžnik preide v zamudo, ko ga upnik o tem pisno ali ustno obvesti. Čeprav lahko upnik 
poslovni subjekt bonitetno presodi, si plačilo zavaruje in uporabi vse možne instrumente 
za preprečevanje nastajanja zapadlih terjatev, vseeno prihaja do zapadlih in neplačanih 
terjatev.  
Kako podjetnik gospodari s terjatvami, je lahko torej ključnega pomena za njegov 
nadaljnji obstoj oziroma obstoj podjetja. Podjetje stremi k cilju, da z gospodarjenjem s 
terjatvami oblikuje najmanjši možni obseg neizterjanih terjatev, kar pomeni, da se morajo 
terjatve čim hitreje obračati. Obračanje terjatev mora podjetnik stalno nadzorovati, hitrost 
obračanja lahko izračuna na podlagi primerjave med terjatvami in terjatvam sorodno 
postavko (prihodek od prodaje v nekem časovnem obdobju) (Mayr, 2010). Kazalnik 
obračanja terjatev nam torej pove, kolikokrat letno se terjatve do kupcev obrnejo v denar. 
Z njim analiziramo uspešnost podjetja pri izterjavi terjatev in tudi plačilno sposobnost 
kupcev.  Kazalnik obračanja terjatev spada med temeljne kazalnike obračanja, ki jih 
navaja SRS 29: 
 
KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV =  
prejemki od kupcev v letu dni
povprečno stanje terjatev do kupcev
 
DNEVI VEZAVE TERJATEV  = 
365
Koeficient obračanja terjatev 
 
 
S koeficientom obračanja lahko izračunamo tudi dneve vezave terjatve oziroma povprečno 
dobo vezave terjatev, ki nam pove, za koliko dni v povprečju podjetje kreditira kupce. Te 
dneve vezave je potrebno primerjati z roki plačila, ki jih ima podjetje do svojih kupcev.  
Podjetje ima tako na voljo več različnih načinov izterjave zapadle terjatve in 
gospodarjenja z njimi. Ti se razlikujejo glede na način in uspešnost.  Najbolje je, da 
podjetje izdela postopek izterjave terjatve, po katerem bo postopal. Na kakšen način bo 
podjetje skušalo izterjati terjatev, pa je odvisno od velikosti same terjatve, od 
angažiranosti podjetja in strokovnosti izvajalcev izterjave ter seveda tudi od samega 
dolžnika. V primeru, da podjetje nima dovolj usposobljenega kadra, lahko svojo terjatev 
odstopi drugemu podjetju, ki se ukvarja posebej s tem. Izbiro kreiramo glede na 
posledice, saj moramo biti pozorni na nadaljnji odnos z organizacijo, napačna izbira lahko 
namreč privede tudi do zaključka sodelovanja. Poleg tega je pri upravljanju s terjatvami in 
izterjavi zelo pomembno ažurno vodenje evidenc zapadlih terjatev (Rems & Rems, 2000). 
V nadaljevanju bom navedla nekaj primerov gospodarjenja s terjatvami oziroma načine 




Če pride do zapadle terjatve podjetje presodi ali je smiselno dolžnika na zamudo opomniti. 
Opomin naj bi bil vljuden in nevsiljiv. Če ima zavezanec več zapadlih obveznosti, k 
opominu priložijo tudi izpisek odprtih postavk (IOP).  Poleg pisnega opomina uporabljajo 
tudi ustni opomin, to je preko telefonskega poziva oziroma osebno. Pri ustnem 
opominjanju ima dolžnik možnost razložiti upniku, zakaj je prišlo do zapadle terjatve in 
kdaj bo poravnana, vendar se v praksi velikokrat zgodi, da se po pisnem opominu dolžnik 
ne oglaša na telefonske klice in je težko podati še ustni opomin (Lipovec, 1997).  
2. ASIGNACIJA 
Asignacija je urejena v OZ, v njegovem 30. poglavju, ki poleg izraza asignacija uporablja 
tudi izraz nakazilo. Tu nastane obligacijsko razmerje med tremi udeleženci oziroma 
poslovnimi subjekti. »Z nakazilom (asignacijo) pooblašča ena oseba, nakazovalec 
(asignant), drugo osebo, nakazanca (asignata), da na njen račun izpolni nekaj določeni 
tretji osebi, prejemniku nakazila (asignatarju), tega pa pooblašča, da v svojem imenu 
sprejme to izpolnitev.« (OZ, 1035. člen). 
Z asignacijo se torej ne prenese dolg in ne prevzame obveznost, temveč se z enim 
plačilom poplačata dva dolga. Dolžnik namreč pooblasti svojega dolžnika, da plača 
njegovemu dolžniku in ne njemu. Upnik mora sprejeti asignacijo in se z njo strinjati, da ta 
obvelja, hkrati pa velja, da lahko asignacijo prekliče katerikoli izmed udeležencev. Lahko 
je tudi sam upnik predlagatelj asignacije. Asignacija je torej pismeni dogovor oziroma 
dvojna pooblastitev, saj ena oseba pooblasti drugi dve osebi, eno da poravna dolg, drugo 
pa da prejme plačilo in da le-to velja kot poplačilo dolga.  Za uspešnost asignacije je 
nujno strinjanje in podpis vseh udeležencev, saj se drugače asignacija ne more izvesti. 
Obveznost prvotnega dolžnika, tako pri asignaciji ugasne šele z asignatovo izpolnitvijo 
(Habjan, Kosec & Žavbi 1991). 
3. KOMPENZACIJA ALI POBOT 
Kompenzacija je tudi eden izmed instrumentov poravnavanja medsebojnih obveznosti 
podjetji. Kompenzacija oziroma pobot je prav tako pravno urejen v OZ. Značilnost 
kompenzacije je celotno ali vsaj delno poravnavanje obveznosti in nedenarna narava. 
Dolžnik torej pobota terjatev z nasprotno terjatvijo, terjatev pa mora biti iste vrste. Pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni so, vzajemnost, to pomeni da si morata nasproti stati stranki, ki 
sta upnik in dolžnik hkrati, da je obveznosti obeh strank istovrstna, da so terjatve dospele, 
kar pomeni, da je terjatvi pretekel rok za izpolnitev (OZ, 311. člen). OZ v svojem 312. 
členu določa, da za nastanek pobota sporazum ni potreben. 
Če je v proces pobotanja vključenih več pravnih oseb, poznamo dvostranske in 
večstranske kompenzacije. Pri dvostranski kompenzaciji sodelujeta dva udeleženca, za 
njeno uspešno izvedbo so potrebni isti pogoji kot pri navadni kompenzaciji. Podjetja te 
kompenzacije načeloma izvajajo sama. Kadar gre za pobot z več upniki in dolžniki, 
govorimo o verižnem oziroma večstranskem pobotu. Posamezni poslovni subjekt je člen v 
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verigi, ki preko svojega dolžnika in njegovih dolžnikov poskuša priti do podjetja, ki je 
njegov upnik. Tako se sklene kompenzacijska veriga. Upniki in dolžniki tako poravnajo 
terjatve ali del terjatev v nekem znesku, ki je določen v verigi. Terjatve se torej pobotajo 
in zaprejo, ne pride pa do dejanskih nakazil in denarnega poslovanja (Mayr, 2010). 
Poleg omenjenih pobotov izvaja AJPES obvezni večstranski pobot, ki je predpisan z 
Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilu (ZpreZP-1, UL RS, št. 57/2015, v 
nadaljevanju ZpreZP-1), in je začel veljati 28. 07. 2012. AJPES s pobotanjem medsebojnih 
obveznosti poslovnim subjektom zagotavlja hiter, varen, preprost, učinkovit in poceni 
način poravnave medsebojnih obveznosti. Upravljavec pobota je AJPES, ki prijave 
sprejema  elektronsko preko aplikacije e-Pobot. Po zakonu mora dolžnik prijaviti denarno 
obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki 
sledi mescu nastanka zamude. Posebej prepovedano je prijaviti davčne obveznosti, 
obveznosti, ki ne obstajajo in obveznosti, ki so že bile poravnane. 
 
Slika 1: Izvajanje večstranskega e-Pobota 
 
Vir: AJPES (2015) 
 
4. CESIJA 
Cesija je odstop terjatve s pogodbo. Pri cesiji upnik prenese terjatve na novega upnika. Za 
prenos terjatve pa ni potrebna dolžnikova privolitev, potrebno ga je zgolj obvestiti o 
odstopu terjatve. Izjema je, če se upnik in dolžnik že v naprej dogovorita, da ne bo smel 
prenesti terjatve na drugega upnika (Juhart, 1996). 
Glavne značilnosti cesije so (Juhart, 1996): 
- upnik prenese na novega upnika svojo terjatev s pogodbo. Prenese lahko vse 
terjatve, razen tiste katerih prenos je prepovedan z zakonom; 
- odstopljene terjatve morajo obstajati; 
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- s prevzemom terjatev pridejo na novega upnika tudi stranske pravice (pravica do 
prednostnega plačila, hipoteka, zastava, pravica do obresti, pravica do pogodbene 
kazni in druge); 
- prevzemnik ima nasproti dolžniku enake pravice, kot jih je imel do odstopa 
nasproti njemu odstopnik; 
- stranke so: Cedent (odstopnik terjatve), Cesus (dolžnik) in Cesionar (prevzemnik 
terjatve). 
V praksi ločimo več vrst cesij, ki jih delimo glede na zapadlost terjatve, namen terjatev in 
število odstopljenih terjatev. Glede na zapadlost terjatve ločimo odstop zapadle terjatve in 
odstop nezapadle terjatve (anticipirana cesija). Glede na namen terjatve je lahko odstop v 
smislu prodaje (namen pridobivanja denarnih sredstev), odstop v izterjavo in odstop v 
zavarovanje posla (fiduciarna cesija). Glede na število odstopljenih terjatev pa ločimo 
odstop zgolj ene terjatve, več terjatev in globalno cesijo, kjer odstopimo vse sedanje in 
bodoče terjatve (Ašič, 2011). 
Terjatve se torej na cesionarja torej prenesejo takšne kot so z vsemi dodatnimi pravicami. 
Cesija pogosto predstavlja za odstopnika zelo nizek odstotek poplačila terjatev, vendar je 
v ključnih trenutkih lahko odrešilna bilka za preživetje podjetja (Mayr, 2010). 
5. FAKTORING CESIJA 
Faktoring je finančna storitev, ki podjetjem omogoča financiranje poslovanja z odkupom 
nezapadlih terjatev. Pri faktoringu gre za prenos terjatve na zunanjega financerja, je 
tristransko razmerje, v katerem upnik na faktorja prenese svoje obstoječe in bodoče 
terjatve, ki jih ima do svojih dolžnikov. Tu gre za globalni odstop terjatev, kjer je faktor 
cesionar, dolžnik cesus in upnik cedent. Pri pravem (neregresnem) faktoringu je faktor 
zavezan k prevzemu vsega, tudi rizika neplačila. Zato je tudi cena faktoringa temu 
primerna. Upnik je torej prodajalec terjatve, faktor pa kupec, dolžnika pa se zgolj obvesti 
o odstopu terjatve in spremembi upnika. Faktorjev zaslužek je faktorinška provizija, ki si 
jo obračuna glede na vrednost terjatve (Ross, Westerfield & Jaffe, 2003). 
Faktoring pozitivno vpliva na razvoj podjetništva, posebej je primeren za mala in srednja 
podjetja, ki si s pomočjo faktoringa financirajo rast obsega poslovanja in odpravijo 
tveganje neplačil. Z uporabo faktoringa naj bi se znižala tveganost poslovanja, po drugi 
strani pa se lahko dražji viri nadomestijo s cenejšimi. Faktoring postaja ena izmed 
konkurenčnejših finančnih storitev (Peterlin, 2011) in bo še natančneje predstavljen v 
diplomskem delu. 
6. IZVRŠBA 
Izvršbo, ki spada med sodne izterjave, bi lahko opredelili kot neko pravno sredstvo, ki 
omogoča upniku, da prisilno izterja terjatev, ki jo ima proti dolžniku, bodisi pravni ali 
fizični osebi. Izvršilni postopek je procesno dejanje, ki s pomočjo državnih prisilnih 
sredstev omogoča izterjavo upnikove terjatve. To področje ureja Zakon o izvršbi in 
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zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 54/2015). Poudarila bi, da je sodno mogoče izterjati 
le zapadle terjatve. Postopek izvršbe se prične na predlog upnika, ki ga lahko začne na 
podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine.  
Menim, da so v praksi podjetniki – upniki v dilemi ali naj sprožijo sodno izterjavo ali naj 
raje posežejo po drugih izvensodnih izterjavah. Dilema nastopi zaradi zavedanja stanja 
sodstva v Sloveniji. Sodna izterjava za sabo potegne visoke stroške in negotovost 
uspešnosti izida, poleg tega pa so sodni postopki navadno zelo dolgotrajni.  
Izvršba na podlagi verodostojne listine oziroma na podlagi izvršilnega naslova zgleda tako, 
da se najprej vloži predlog za izvršbo na Okrajno sodišče v Ljubljani. Sodišče nato izda 
sklep o izvršbi, s katerim dolžniku naloži plačilo terjatve in dovoli izvršbo za poplačilo. Če 
dolžnik ne vloži ugovora, postane nato sklep sodišča pravnomočen in izvršljiv, kar pomeni, 
da se izvršba nadaljuje npr. z rubežem, z blokado in s poplačilom upnika. Če dolžnik vloži 
ugovor (ponavadi je rok za ugovor 8 dni), se postopek podaljša in je potem odvisno ali se 
ugovoru ugodi ali ne. Postopek lahko začne upnik sam ali preko pooblaščenca, ki lahko 
predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine  vloži v elektronski obliki preko 




3 OPREDELITEV FAKTORINGA 
Faktoring, v različnih pojavnih oblikah, obstaja že zelo dolgo. Njegove posebne pojavne 
oblike so se pojavljale že pri Rimljanih, prav tako pa tudi v srednjem veku. Prvi večji 
razcvet je faktoring doživel v času ameriških kolonij. O faktoringu, kot ga poznamo danes, 
lahko govorimo v letih po II. svetovni vojni. V tem času so namreč faktorji uvideli, da 
lahko faktoring ponudijo tudi kot dejavnost. Kot začetek sodobnega faktoringa beležimo 
dogodek, ko je First National City Bank v New Yorku kupila Hubschman Factor, leta 1965 
v ZDA in s tem vzpostavila odnos med banko in faktor hišo. V Evropi je bil v svoji moderni 
obliki  faktoring prvič uporabljen v Angliji, kjer so v financiranju terjatev videli novo, 
dobičkonosno poslovno možnost, v Nemčiji pa je bila konec petdesetih let prejšnjega 
stoletja ustanovljena prva faktoring banka. Tudi danes je faktoring bolj razširjen v anglo-
ameriškem pravnem prostoru, vendar tudi drugje po svetu njegova uporaba strmo 
narašča (Callender, 2008). 
Zelo težko je podati popolno, enotno in temeljito definicijo te finančne storitve. Pojem 
faktoring pokriva več finančnih in drugih storitev, ki se v poslovnem svetu hitro 
spreminjajo in širijo. Široko gledano je faktoring finančni posel, s katerim se terjatve 
odstopnika do tretjih oseb, na podlagi pogodbe o faktoringu prenesejo na specializirano 
finančno ustanovo, ki proti plačilu prevzamejo tveganje izterjave plačila (Ašič, 2011). 
Faktoring je fleksibilen, kratkoročen vir financiranja, ki predstavlja alternativo bančnim 
kreditom in pomaga podjetnikom izboljšati finančno likvidnost. Prav tako predstavlja 
pomembno orodje za upravljanje s terjatvami v podjetju. V času gospodarske krize so 
mala in srednje velika podjetja najbolj izpostavljena izgubi likvidnosti, pogosto so vzrok 
neplačila strank. Omejen dostop do tradicionalnih virov financiranja v obliki bančnih 
kreditov in šibkejša pozicija na trgu takšnim podjetjem zmanjša možnost gospodarske 
rasti in konkurenčnosti. Iz tega vidika sta pravočasna poravnava dolgov in obvarovanje 
pred tveganjem neplačila kupcev pogosto ključna in determinirata možnost preživetja 
podjetji na trgu. Faktoring tako predstavlja učinkovit in varen vir financiranja in je 
definiran kot prenos kratkoročnih terjatev podjetja k finančni instituciji, imenovani faktor, 
v zameno za takojšnje plačilo dogovorjenega dela terjatve (Czternasty & Mikolajczak, 
2013). 
Faktoring je postopek, pri katerem specializirana institucija – imenovana faktor – 
odkupuje kratkoročne poslovne terjatve od svojega komitenta – odstopnika terjatev – in 
zanj sočasno opravlja še druge  finančne storitve (Vartolomei, 2006, Czternasty & 
Mikolajczak, 2013). Gre torej za finančno metodo, pri kateri odstopnik proda terjatve tretji 
osebi (faktorju), za kar prejme faktorinško provizijo, z namenom povečanja kapitala 
(Entrepreneur, 2015). Faktor torej odkupi terjatve ter takoj pri odkupu nakaže odstopniku 
od 70 do 90 odstotkov bruto zneska fakture, preostanek mu nakaže ob kupčevem plačilu. 
Za svoje storitve faktor zaračunava provizijo, katere višina je odvisna od obsega storitev, 
ki jih faktor ponuja, od bonitete dolžnika in še nekaterih drugih dejavnikov. Višina 
provizije se giblje od 0,5 do 4 odstotke vrednosti odstopljenih terjatev. Provizija je torej 
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znesek, ki ga faktor zaračuna odstopniku terjatve. Sestavljena je iz razlike med zneskom, 
ki ga faktor plača odstopniku za odstopljeno terjatev in zneskom, ki ga faktor izterja od 
kupca (dolžnika) ter stroške financiranja, ki se obračunajo v obliki obresti. Obrestna mera, 
ki je variabilni strošek, je odvisna od denarnega trga, ki jo določa. Obresti za stroške 
financiranja se računajo od dneva nakazila odstopniku terjatve, pa do dneva dolžnikovega 
plačila faktorju. Ostali stroški, ki so povezani s storitvami faktoringa, stroški 
administriranja in obdelave so še posebej opredeljeni v pogodbi (Ross, Westerfield & 
Jaffe, 2003). 
Ciljna skupina storitev faktoringa so mala in srednje velika podjetja, ki so hitro rastoča in 
je tovrstno financiranje en izmed pomembnejših elementov pridobivanja likvidnih 
sredstev. Mnogokrat lahko namreč faktoring predstavlja za podjetja pomemben 
alternativen vir financiranja njihovega poslovanja (Skok, 2010, Czternasty & Mikolajczak, 
2013 ). Faktoring, kot obliko zunanjega financiranja pa se pogosto zamenjuje oziroma 
enači z odkupom terjatev. Odkup terjatev je le eden izmed delov faktoringa, v osnovi pri 
faktoringu res gre za odkup terjatev, vendar so poleg tega v pojem faktoring zajete še 
številne druge storitve (Callender, 2006). 
Kot sem že omenila, se v teoriji pojavljajo številne definicije faktoringa in so vse točne, 
vendar ne zajemajo vseh segmentov in si hkrati niso popolnoma enotne. Mednarodni 
inštitut za unifikacijo privatnega prava iz Rima (UNIDROIT), ki se ukvarja s faktoringom, 
je v svoji konvenciji leta 1988 sprejeti v Ottawi, podal dokaj enotno in vseobsegajočo 
definicijo faktoringa. Konvencija je bila sprejeta z namenom poenotenja pravil 
mednarodnega faktoringa. Glede na konvencijo naj bi faktoring pogodba pomenila 
pogodbo, ki je sklenjena med dvema strankama, pri kateri je ena faktor in druga 
odstopnik terjatve. Pri tem naj bi bil faktor tisti, ki izpolnjuje vsaj dva izmed naslednjih 
pogojev: financiranje dobavitelja, vključno s posojili in predujmi, knjigovodstvo dolžnikov, 
izterjava terjatev in zaščita pred tveganjem naplačila dolžnika (UNIDROIT, 1988). 
V pogodbi o faktoringu se pojavljajo tri stranke kot udeleženci razmerja. Kot odstopnik 
terjatve se v teoriji pojavlja še izraz cesionar, komitent, klient, stranka ali dobavitelj. Jaz 
sem se v nadaljevanju največkrat uporabljala izraz odstopnik. Poleg odstopnika v razmerju 
nastopa še faktor  ali cesionar, ki je lahko banka ali specializirano podjetje. Tretji 
udeleženec je pa dolžnik. Pri faktoringu torej odstopnik prenese svojo terjatev, ki jo ima 
do dolžnika na faktor (Gerželj, 2013, Roventa, 2002). 
3.1 FUNKCIJE, VRSTE IN POTEK FAKTORINGA 
Teorija pri definiranju faktoringa navaja več funkcij le-tega. Kot najpomembnejšo funkcijo 
navaja funkcijo financiranja, druga funkcija, ki se pojavlja je zavarovanje, kar pomeni 
zavarovanje plačila oziroma prevzem tveganja neplačila (odvisno od vrste faktoringa, ki jih 
bom tudi predstavila v nadaljevanju) in funkcija upravljanja terjatev, ki zajema 
opominjanje, spremljanje terjatev, izterjava,  vodenje evidenc, itd.  
Vodilno vlogo funkcij, nalog oziroma področji faktoringa zagotovo zavzema financiranje 
terjatev. Drugače, bi lahko funkcijo financiranje poimenovali tudi likvidnostna funkcija, saj 
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samo financiranje podjetju omogoča  zaščito pred likvidnostnimi riziki ter takojšnjo 
likvidnost za nezapadle terjatve. Kot sem že omenila, je faktoring ena izmed opcij 
zunanjega financiranja, ki podjetjem omogoča večjo konkurenčnost, boljšo likvidnost in 
predvidljivejši denarni tok, kar je ključno za uspešno poslovanje, predvsem za manjša in 
srednje velika podjetja, ki so hitro rastoča in jim faktoring dostikrat predstavlja rešilno 
bilko v poslovnem svetu (Podobnik, 1999, Czternasty & Mikolajczak, 2013). 
Pomembnost funkcije financiranja je v tem, da podjetje ne čaka na prilive svojih 
dolžnikov, ampak mu faktor zagotovi stalen in predvidljiv denarni tok na podlagi že 
ustvarjenih terjatev. Do dejanske izvršitve te funkcije pride, ko faktor nakaže odstopniku 
oziroma prodajalcu terjatve kupnino v vrednosti od 70 do 90 odstotkov višine terjatve, 
preostalo razliko, ki je zmanjšana za stroške, pa nakaže ob plačilu dolžnika. Torej če gre 
za stalni oziroma popolni faktoring, kjer gre za kontinuarni posel, ko odstopnik faktorju 
odstopi vse svoje terjatve (tudi prihodnje), pomeni, da dobi odstopnik terjatve takoj ob 
izdaji fakture poplačano od 70 do 90 odstotkov kupnine. To vsekakor kaže na prej 
omenjeno vzporednico s funkcijo financiranja in likvidnostno funkcijo (Ašič, 2011).  
Poznamo več oblik financiranja (Vrenčur, 2000) 
- POSTOPEK PREDPLAČILA: faktor odstopniku, takoj ko preveri njegovo boniteto, 
plača predujem, ki znaša okoli 80-90 odstotkov zneska terjatve. Preostali del 
zneska si faktor zadrži za morebitne stroške izterjave terjatve in mu ga nakaže 
takoj, ko dolžnik plača faktorju. 
- DISKONTNI POSTOPEK: tu faktor takoj plača celotno ceno terjatve, ki je 
zmanjšana za stroške obresti in upravljanja terjatve. Terjatev plača po ceni na dan 
nakupa in za faktorja zapade takoj, ko odstopnik izstavi in predloži račun faktorju. 
- POSTOPEK ZAPADLOSTI: faktor poravna obveznost odstopniku, ko terjatev zapade 
oziroma takoj ko jo dolžnik poravna. Do trenutka ko jo dolžnik poravna, faktor s 
terjatvijo upravlja, jo vodi in izterjuje. 
 
Druga funkcija faktoringa je prevzem tveganja neplačila. Glede na vrsto faktoringa, je 
odvisno, katera od strank nosi riziko neizterljivosti in s tem odgovornost. V primeru, da 
faktor prevzame odgovornost in tveganje neplačila, gre za pravi (neregresni) faktoring, če 
tveganje prevzame odstopnik terjatve, gre za nepravi (regresni) faktoring.  Ne glede na 
to, za katero obliko faktoringa gre, tako odstopnik kot faktor sta, oziroma morata biti 
seznanjena z bonitetno dolžnika, vendar v primeru neregresnega (pravega) faktoringa, 
faktor prevzema riziko, če dolžnik šele postane nesolventen. Glede prevzema tveganja 
neplačila se vse prej dogovori in določi v pogodbi o faktoringu. To je eden izmed 
elementov, ki faktoring loči od navadnega odkupa terjatev. Gre namreč za odgovornost 
»del cedere«, kar pomeni brez regresa, faktor namreč nudi odstopniku zavarovanje 
neplačila. (Ašič, 2011) 
Funkcijo upravljanja s terjatvami lahko poimenujemo tudi storitvena funkcija, saj faktor 
odstopniku poleg financiranja, ponuja še številne druge storitve. Prvenstveno faktor 
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ponuja predvsem storitve, ki se navezujejo na upravljanje s terjatvami, in sicer izterjava 
terjatev, preverjanje zapadlosti in vlaganje pravnih sredstev za izterjavo in še ostale 
storitve, kot so knjigovodstvo, vodenje poslovnih knjig (Vukovič, 2009, Czternasty & 
Mikolajczak, 2013). S to funkcijo, za katero se stranki podrobno dogovorita, kaj vse bo 
zajemala, faktor ponuja več storitev in je s tem bolj uporaben za odstopnika. Vsekakor 
razbremeni njegove administrativne funkcije ter zagotovi boljši pregled nad terjatvami in 
njihovo izterjavo (Gerželj, 2013). 
Poznamo več vrst faktoringa. V nadaljevanju bom predstavila vrste faktoringa, ki se v 
praksi najpogosteje pojavljajo, in sicer pravi ali nepravi, domači ali mednarodni in razkriti 
ali prikriti faktoring. 
PRAVI ALI NEREGRESNI FAKTORING IN NEPRAVI ALI REGRESNI FAKTORING 
Pri pravem faktoringu (neregresni, non-recourse factoring) faktor za odstopnika opravlja 
vse funkcije faktoringa.  Gre za kontinuirani posel, saj odstopnik prenese na faktor vse 
svoje terjatve do dogovorjenih kupcev. Faktor pa zanj izvaja upravljanje s terjatvami, ki 
zajema izterjavo, preverjanje zapadlosti in nadzorovanje terjatev. Zelo pomemben 
podatek pri pravem faktoringu je, da faktor prevzame odgovornost »del cedere«, kar 
pomeni da faktor, proti plačilu provizije, trpi riziko neplačila dolžnika saj nima pravice do 
regresa, zato ga tudi imenujemo neregresni faktoring. Poleg tega gre tukaj tudi za 
indiskretnost, saj se dolžnika obvesti o odstopu terjatve faktorju. Ta oblika faktoringa se v 
praksi najpogosteje pojavlja (Vrenčur, 2000, Roventa, 2002). 
Za razliko od pravega faktoringa pa je pri nepravem (regresni, recourse factoring) 
faktoringa funkcija del cedere izključena, saj ima faktor regresno pravico, kar pomeni da 
je riziko neplačila na odstopniku terjatve samim. Faktor bo v primeru neplačila terjatve, ko 
bo izčrpal vsa ostala sredstva in možnosti lahko uveljavljal regresno pravico. Faktor torej 
za stranko opravlja storitve financiranja in upravljanja terjatev, ne pa tudi zavarovanje 
tveganja neplačila. V tem primeru je s strani faktorja poudarek tudi na boniteti odstopnika 
in ne samo na boniteti dolžnika, saj bo v primeru uveljavljanja regresne pravice odstopnik 
tisti, ki bo poravnal terjatev (Vrenčur, 2005). 
Poznamo tudi nepopolni faktoring, kjer gre zgolj za enkratni odkup, kjer faktor za 
odstopnika opravi samo funkcijo financiranja in ne upravlja s terjatvami, niti ne prevzame 
odgovornosti »del cedere«. Te oblike faktoringa po navadi uporabljajo podjetja, ki imajo 
likvidnostne težave in potrebujejo dodatna sredstva, za faktor pa je bistvena boniteta 
odstopnika saj je posel zavarovan z regresno pravico do odstopnika (Gerželj, 2013). 
DOMAČI IN MEDNARODNI FAKTORING 
Kadar so vsi udeleženci faktoringa v isti državi, govorimo o domačem faktoringu. Domači 
faktoring temelji na enofaktorinškem sistemu, kar pomeni, da bo faktor prevzel terjatve, 
upravljal z njimi in skrbel za njihovo unovčenje.  
Za razliko od domačega faktoringa, ki nastopa po sistemu enega faktorja, velja za 
mednarodni faktoring, da je speljan po dvofaktorinškem sistemu. Tu imamo več 
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udeležencev, in sicer odstopnik terjatve, izvozni faktor, ki se nahaja v državi odstopnika, 
kupec v tujini in uvozni faktor, ki ja navadno v kupčevi državi. Mednarodni faktoring se 
pojavlja v obliki pravega faktoringa. Čeprav je mednarodni faktoring kompleksnejši in 
zahtevnejši je zelo primeren za izvoznike, saj jih razbremeni proučevanja kupca, kakšna je 
njegova plačilna sposobnost, kakšno je tveganje itd. uvozni faktor torej pozna sistem 
države kupca, solventnost podjetji, pravna, valutna in obrestna tveganja in lahko odlično 
sodeluje z izvoznim faktorjem (Sallinger, 1991). 
RAZKRITI IN PRIKRITI FAKTORING 
Takšna delitev temelji predvsem na predpostavki ali je dolžnik seznanjen z odstopom 
terjatve faktorju ali ne. Pri razkritem faktoringu, faktor dolžniku predpostavi dokazila o 
prenosu oziroma prodaji terjatve faktorju in s tem spremembo upnika  (Bakker, Klapper & 
Udell, 2004). Potek faktoringa je odvisen od vrste faktoringa, potek mednarodnega 
faktoringa je na primer drugačen bolj kompliciran od domačega, saj je speljan po 
dvofakotirnškem sitemu V nadaljevanju bom predstavila potek pravega faktoringa (ki je 
hkrati domači faktoring). 
Faktoring je moderna finančna storitev, pri kateri gre ponavadi za dolgoročen dogovor 
med odstopnikom in faktorjem. V vlogi faktorja se tako pojavljajo banke, lahko pa tudi 
druge specializirane finančne organizacije. Ciljna skupina faktorinških podjetji so mala in 
srednje velika podjetja, predvsem hitro rastoča (Klapper, 2005). Faktor in odstopnik 
terjatve najprej skleneta pogodbo o faktoringu, s katero se dogovorita katere terjatve bo 
faktor odkupoval, od katerih dolžnikov, v kolikšni meri in kakšne storitve bo faktor 
opravljal zanj. Faktor nato preveri boniteto kupca ter na podlagi tega določi limit 
zavarovanja ter višino financiranja (Baresa, Bogdan & Ivanovič, 2012).  
Ko odstopnik proda in dobavi kupcu blago oziroma opravi storitev in mu za to izda račun, 
terjatev odstopi faktorju, tako da mu predloži kopijo računa in morebitne spremne 
dokumente, ki dokazujejo obstoj terjatve. Nato faktor odstopniku nakaže dogovorjeni 
znesek financiranja, ki je zmanjšan za faktorinško provizijo. Faktor nato začne z izterjavo 
terjatve. Ko je terjatev poplačana, opravi faktor obračun obresti za čas trajanja 
financiranja. Po tem odstopniku nakaže še preostali znesek (Peterlin, 2011). 
Pri faktoringu naj bi se sama cesija sporočila dolžniku, odstopnik je ponavadi celo na 
podlagi pogodbe zavezan obvestiti dolžnika o prenosu terjatve na faktor. Odstopnik 
terjatve na fakturi opozori dolžnika  z jasnim naznanilom odstopa terjatve. V primeru, da 
upnik v dobri veri plača odstopniku, mora odstopnik posredovati plačilo faktorju. To se 




Slika 2: Potek faktoringa 
 
Vir: Finance.si (2015) 
Na sliki je razviden shematski prikaz postopka faktoringa: 
1 – odstopnik proda blago oziroma opravi storitev in izda kupcu račun 
2 – odstopnik proda faktorju terjatev 
3 – faktor nakaže dogovorjeni znesek financiranja zmanjšan za provizijo 
4 – kupec nakaže znesek terjatve faktorju 
5 – faktor nakaže preostali znesek, zmanjšan za obresti, odstopniku  
3.2 FAKTORING V PRAVNEM SISTEMU 
Faktoring v Sloveniji ni posebej pravno urejen, ni zakona, ki bi obravnaval faktoring kot 
samostojni finančni instrument. Glede na funkcijo, ki jo upravlja, bi ga lahko uvrstili med 
bančne posle, zato se tudi pojavlja v bančnih predpisih. Zakon o bančništvu  (ZBan-2 v 
nadaljevanju), ki je bil sprejet marca 2015 in stopil v veljavo maja 2015, uvršča faktoring 
med  finančne storitve (5. člen ZBan-2). Glede na ZBan-2 so bančne storitve ločene od 
finančnih storitev, vendar pa se za oboje potrebuje dovoljenje od Banke Slovenija. Zakon 
opredeljuje faktoring kot storitev prevzemanja terjatev z regresom ali brez, kar pomeni da 
med druge finančne storitve tako uvršča pravi in nepravi faktoring.  
Kadar je v pogodbi zajetih več segmentov različnih pogodb, govorimo o mešani pogodbi. 
Pogodba o faktoringu je tako mešana pogodba, saj vsebuje dele prodajne, kreditne in 
zavarovalne pogodbe. Pri pravem faktoringu prevladujejo segmenti prodajne pogodbe, 
medtem ko pri nepravem kreditne, saj tu ni zajete funkcije del cedere. Katere elemente in 
v kolikšni meri bo vsebovala, je odvisno od vrste in vsebine samega posla, ki bo predmet 
pogobe o faktoringu (Vrenčur, 2001) 
Pogodba o faktoringu je torej atipična in inominantna, kar pomeni da dejanski stan ni 
opredeljen v zakonodaji kot pogodbeni tip. Še najbolj se pogodba o faktoringu približa 
prodajni pogodbi. Tipični element pogodbe o faktoringu je vsekakor jamstvo del cedere 
ter potreba po financiranju (Vrenčur, 2000). Ključni pravni institut za izvedbo pogodbe je 
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odstop terjatve oziroma cesija. Z globalno cesijo se namreč zagotovijo storitve faktorja, 
tako se nanj prenesejo vse terjatve, tudi bodoče, do pogodbeno določenih kupcev. Lahko 
pa se prenašajo posamezne terjatve z več posamičnimi cesijami. Terjatve morajo biti 
določene ali imeti vsaj možnost določljivosti.  Odstopnik faktorju ne ponuja vsake terjatve 
posebej, temveč se nanj prenesejo v trenutku nastanka. Za veljavnost cesije veljajo 
splošna pravila in predpostavke pravnih poslov, in sicer volja, sposobnost in dopustnost 
predmeta pravnega posla (Jerman, 2003). 
Kavza je pravnoposlovni namen, brez katerega stranki ne sklepata pogodbe. Obligacijski 
zakonik (OZ) določa, da pravni posel brez kavze, velja za ničen pravni posel. V pogodbi v 
faktoringu je kavza zaradi njene inominantnosti zelo težko določljiva oziroma je prikrita in 
ni razvidna. Da se prepreči ničnost pogodbe, mora biti v pogodbi vseeno razviden namen. 
Pri pogodbi o faktoringu zaradi njene atipične narave težko najdemo objektivno kavzo, 
vendar gre tu za subjektivno kavzo, v kateri so zajeti namen, volja in interesi pogodbenih 
strank. Namen je torej lahko psihološko, ekonomsko ali kako drugače subjektiviziran, vse 
to pa vodi k sklepu, da je sama pogodba o faktoringu pravno in teoretično nedodelana in 
prepuščena ureditvi pogodbenih strank samih (Ašič, 2011).  
Stranke v pogodbi o faktoringu sta faktor, na katerega stranka prenaša terjatve ter 
stranka, ki je odstopnik terjatve. Dolžnik ni stranka pogodbe o faktoringu, vendar je sama 
naznanitev dolžniku o prenosu terjatve pomembna za celoten uspeh posla. V trenutku ko 
dolžnik izve za prenos terjatve, je zavezan še samo faktorju. Odstopnik ponavadi na izdani 
fakturi navede faktor kot upnika terjatve, oblika načina izražanja odstopa terjatve namreč 
ni posebej predpisana. »Za prenos terjatve ni potrebna dolžnikova privolitev, vendar ga 
mora odstopnik obvestiti o odstopu.Izpolnitev odstopniku pred obvestilom o odstopu je 
veljavna in je z njo dolžnik prost obveznosti, vendar samo, če ni vedel za odstop; sicer 
obveznost ostane in jo mora izpolniti prevzemniku.« (OZ, 419. člen) Ne glede na ta člen je 
lahko po dobaviteljski pogodbi odstop terjatev prepovedan, zato se je potrebno pred 
odkupom oziroma prodajo terjatev o tem prepričati in je priporočljivo obvestiti dolžnika o 
spremembi dolžnika.   
OZ v svojem 418. členu določa, da s terjatvijo preidejo na prevzemnika tudi stranske 
pravice. Med stranske pravice se štejejo na primer pravica do prednostnega poplačila, 
hipoteka, zastavna pravica, pravica iz pogodbe s porokom, pravica do obresti in 
pogodbene kazni. Skupna značilnost stranskih pravic, katerih pojavna oblika se težko 
definira, je v tem, da same za sebe ne morejo obstajati, temveč je njihov obstoj vezan na 
terjatev. Tako kot obstoj, se tudi samostojno ne morejo prenašati, temveč se lahko 
prenašajo zgolj s terjatvijo. S terjatvijo preidejo torej le tiste stranske pravice, ki so z njo v 
zvezi. 
Glede na pogodbo o faktoringu lahko obveznosti strank pogodbe razdelimo na obveznosti 
odstopnika ter obveznosti faktorja. Med obveznosti odstopnika spadajo obveznost odstopa 
terjatve, jamstvo pravnega obstoja terjatve, njihova izterljivost ter ostale odstopnikove 
obveznosti, ki so opredeljene v pogodbi. Med ostale obveznosti uvrščamo redno 
dostavljanje faktur ter sporočanje vseh novosti in pomembnih informacij, ki se navezujejo 
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na uspešnost izvedbe pogodbe. Med pomembnejše obveznosti odstopnika se šteje tudi 
plačilo nadomestila faktorju za opravljanje pogodbenih določb. Kot obveznosti faktorja, 
izhajajoč iz pogodbe, uvrščamo obveznost odkupa terjatve ob predhodni določitvi limita in 
bonitetni oceni dolžnika ter obveznost plačila terjatev po pogodbeno dogovorjeni kupnini, 
ki se giblje od 70 do 90% vrednosti terjatve, zmanjšani za faktorinško provizijo. V primeru 
pravega faktoringa je ena izmed najpomembnejših obveznosti tudi prevzem tveganje del 
cedere. Pogodbeno se lahko določijo še druge storitve, ki se nato štejejo kot obveznosti 
faktorja (Podobnik, 1999) 
3.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI FAKTORINGA 
Likvidnostne težave v podjetju so nesporno povezane z nespoštovanjem plačilnih rokov s 
strani kupcev. Kot alternativa financiranja podjetja se na trgu pojavlja faktoring, ki 
omogoča podjetju izkoriščanje sredstev vezanih v terjatvah. Terjatve manjšim in srednje 
velikim, hitro rastočim podjetjem predstavljajo vrednostno pomembno bilančno postavko. 
Faktoring ima pozitiven vpliv na denarni tok in bilanco stanja v podjetju, izboljšanje 
likvidnosti je le ena izmed prednosti, ki jih bom v nadaljevanju predstavila, hkrati pa bom 
poudarila tudi slabosti, ki jih prinaša faktoring (Vukovič, 2009). 
Ključne prednosti faktoringa so: 
1. Predvidljiv denarni tok 
Ko se sklene pogodba o faktoringu med odstopnikom in faktorjem, se dogovorita od 
prenosu vseh dosedanjih in bodočih terjatev na faktor. Ko stranka izstavi fakturo kupcu, 
se ta ustvarjena terjatev takoj prenese na faktor, faktor pa terjatev takoj odkupi od 
stranke. Kar pomeni, da je denarni tok za stranko predvidljiv, saj ve, da bo za svojo 
storitev oziroma blago dobila takojšnje plačilo. Kar posledično prinaša izboljšanje 
likvidnosti oziroma plačilne sposobnosti, to pa ima pozitivne odzive na trgu. Stranka je 
tako postavljena v boljši položaj pri pogajanju glede nabavnih pogojev in pridobivanja 
raznih ugodnosti. Faktoring ugodno vpliva tudi na rast podjetja, saj omogoča hitrejše 
obračanje obratnih sredstev, kar je zelo pomembno za hitro rastoča podjetja, ki imajo 
težave prav pri pomanjkanju obratnih sredstev (Baresa, Bogdan & Ivanovič, 2012). 
Ponavljajoči se vzorec zamujanja dogovorjenih plačilnih rokov kupcev za podjetja ni več 
usoden, saj faktoring zagotavlja podjetju potrebna denarna sredstva brez dodatnega 
povečanja obveznosti.  
2. Zavarovanje plačil 
Pri pravem faktoringu, to je neregresnem faktoringu, je varnost poslovanja in denarnega 
toka zagotovljena, saj nosi riziko neplačila faktor. Pri nepravem oziroma regresen 
faktoringu pa odstopnik sam. Glede oblike faktoringa se stranki dogovorita v pogodbi. V 
primeru pravega faktoringa, se faktor vsekakor osredotoči na boniteto dolžnika, preden 
odobri limit financiranja. Če limit ni odobren, je to alarmno sporočilo za stranko, da s 
takimi kupci ni varno poslovati. Podjetje se s prenosom terjatev na fakor zavaruje pred 
neplačili, saj dobi takojšnje plačilo od faktorja (Ašič, 2011).  
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3. Upravljanje s terjatvami 
Eden izmed ključnih pozitivnih aspektov faktoringa je, da faktor ponuja celotno 
upravljanje in  vodenje terjatev. V to sfero spada vodenje odprtih postavk, nadzorovanje 
bonitete kupcev, skrb za unovčevanje terjatev, kar zajema pisno in ustno opominjanje 
dolžnikov ter poziv k plačilu. Stalna in učinkovita skrb za terjatve lahko mnogim podjetjem 
predstavlja velike težave, zato je to velika prednost za podjetja, da to namesto njih opravi 
faktor. Ažurnost informacij  je lahko mnogokrat ključnega pomena pri uspešnem 
upravljanju s terjatvami. Faktor s svojo dejavnostjo konstanto poroča strankam o stanju 
terjatev, plačilih in zamudah. Če se stranka in faktor v pogodbi dogovorita, lahko faktor 
nudi tudi pomoč pri sodni izterjavi. Poleg vsega naštetega je pozitivno tudi to, da 
sodelovanje s faktorjem, ki vključuje tudi upravljanje s terjatvami, lahko podjetju zmanjša 
administrativne stroške (Callender, 2008, Vartolomei, 2006). 
Ta funkcija faktoringa posebej pride do izraza v primeru mednarodnega faktoringa, ko se 
pojavljajo težave glede jezika, zakonskih določil, poslovnih navadah, valuti in poznavanju 
tujega gospodarskega okolja. Faktor hiše, ki izvajajo mednarodni faktoring, so navadno 
dobro povezane s tujimi faktorinškimi podjetji in imajo vzpostavljene dobre povezave 
(Baresa, Bogdan & Ivanovič, 2012). 
Med pomanjkljivosti faktoringa spadajo (Ašič, 2011): 
- ni primeren za podjetja, ki imajo krajši rok plačila oziroma takojšnje plačilo 
- pri regresnem faktoringu, v primeru neplačila, obstaja verjetnost poziva k vračilu 
nakazanih sredstev; 
- za podjetja, ki proizvajajo hitro pokvarljivo blago in je možno pričakovati več 
reklamacij, prav tako ne pride v poštev; 
- faktoring je v primerjavi z bančnim posojilom dražja storitev, vendar gledajoč na 
celotno storitev, kar ponuja faktoring , je poceni; 
- v faktoring se lahko spuščajo zgolj pravne osebe; 
- za podjetja, ki nimajo stalnih kupcev, ni smiseln. 
 
Kadar se faktoring izkaže za neprimerno rešitev, obstaja veliko drugih finančnih storitev, ki 
ponujajo financiranje podjetji ter zavarovanje terjatev. Na trgu se najpogosteje kot 
substitut faktoringa pojavljajo posojilo, kredit, menica, bančna garancija, zavarovanje 




4 RAČUNOVODSKI VIDIK FAKTORINGA 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) opredeljuje splošna pravila o računovodenju in 
hkrati določa, da so podrobnejša pravila zajeta v Slovenskih računovodskih standardih 
(SRS), ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma pristojnima za 
finance in gospodarstvo. Svetovno gledano pa je Odbor za mednarodne računovodske 
standarde sprejel Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP), ki naj bi 
odpravili razlike in čim bolj globalizirali računovodsko prakso. SRS so vedno bolj usklajeni 
z MSRP, kar pomeni vedno večje približevanje cilju MSRP, ki je primerljivost 
računovodskih izkazov v svetovnem merilu. Velja, da so SRS 2016 samostojni standardi, ki 
se neposredno ne povezujejo z MSRP, vendar pa sledijo temeljnim pravilom MSRP, tam 
kjer Direktiva (Direktiva EU 2013/34) in ZGD-1 ne določata drugače. Faktorji, ki so v 
Sloveniji banke ali posebne finančne institucije, družbe odvisne od bank, izvajajo vodenje 
računovodstva v veliki meri v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS).  
Kot sem že omenila, so terjatve eno izmed sredstev, ki se lahko pojavljajo v obliki stvari, 
pravic ali denarja. Podjetje jih pridobi s kapitalom ali dolgovi, jih obvladuje ter od njih 
pričakuje neko gospodarsko korist. »Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja 
pripozna kot sredstvo, če: 
a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in  
b) je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. 
Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja na podlagi ustreznih listin pripozna 
kot sredstvo, ko se začnejo obvladovati nanjo vezane pogodbene pravice.«  (SRS 5 – 
terjatve, 5.13). Dokler družba terjatev (sredstvo) obvladuje, jo mora pripoznati v svojih 
poslovnih knjigah. Ko pa sredstva ne obvladuje več in od njega nima več gospodarske 
koristi, mora odpraviti pripoznanje sredstva (Jerman & Odar, 2008). Če družba pričakuje 
izgubo na podlagi ocene, da določenih terjatev ne bo mogla unovčiti, je potrebno 
oblikovati slabitve oziroma popravke vrednosti (ob morebitni odpravi oslabitve je mogoče 
popravke vrednosti kasneje razveljaviti). Pogoj je, da obstajajo dokazi o izgubi, in sicer 
(Odar, 2008): 
- pomembne finančne težave dolžnika; 
- kršenje pogodbenih obveznosti s strani dolžnika; 
- prestrukturiranje finančnih sredstev zaradi finančnih težav dolžnika; 
- verjetnost ali obstoj stečaja ali finančne reorganizacije dolžnika; 
- neugodne spremembe pri poravnavanju dolgov; 
- poslabšanje lokalnih in nacionalnih ekonomskih pogojev, ki vplivajo na 
poravnavanje  finančnih sredstev. 
Začetek postopka prisilne poravnave, stečajni postopek, vložena tožba na sodišču, vložen 
predlog za izvršbo so eni izmed mnogih razlogov, ki se v praksi najpogosteje pojavljajo 
kot vzrok slabitve terjatev, saj podjetje ugotovi, da je vrednost terjatve, ki jo izkazuje 
dejansko višja od možnosti njenega dejanskega poplačila. Torej, vsako terjatev, ki je 
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potrebna popravka njene vrednosti oziroma slabitve, je potrebno obravnavati posamično 
ter oceniti njeno poplačljivost. Tiste terjatve, za katere se izkaže, da je njihova poštena in 
izterljiva vrednost enaka nič, lahko družba odpiše (Jerman & Odar, 2008). 
Posamično pomembna finančna sredstva se obravnavajo individualno, ostala pa 
skupinsko. Tvorijo se skupine sorodnih finančnih sredstev, ki imajo podobne značilnosti 
tveganja in se slabijo skupinsko. »Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove 
knjigovodske vrednosti; kot prevrednotenje se ne šteje pogodbeno povečanje oziroma 
zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti, zaradi česar se terjatve neposredno povečajo 
ali zmanjšajo. Opravi se lahko na koncu poslovnega leta ali med njim. Pojavi se predvsem 
kot prevrednotenje terjatev zaradi njihove oslabitve oziroma odprave oslabitev, to je 
zmanjšanja oziroma morda kasneje povečanja njihove vrednosti na njihovo udenarljivo 
vrednost.« (SRS 5 – terjatve, 5.23.) 
V skladu z določili SRS 5.23. je potrebno prevrednotiti posamezno terjatev zaradi 
spremembe njene knjigovodske vrednosti. Kot oslabitev odkupljenih terjatev se torej 
računa razlika med knjigovodsko vrednostjo in ocenjenimi bodočimi denarnimi tokovi, 
diskontiranimi na sedanjo vrednost. Že med samim poslovnim letom je pomembno, da se 
presoja kvaliteta terjatev. To se lahko izvaja na različne načine, in sicer z rednim 
medsebojnim usklajevanjem odprtih postavk, terjanje upnikov itd. Običajno se oslabitve 
terjatev vodijo na posebnem kontu popravka vrednosti zaradi oslabitve terjatve. Potreba 
po oslabitvi se pojavi takrat, ko knjigovodska vrednost terjatve preseže njeno iztržljivo 
vrednost. Terjatve pa se po standardih lahko slabijo zaradi oslabitve ali odprave njene 
oslabitve.  
Pri slabitvi se mora upoštevati SRS 5.26.: »Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo 
pri terjatvi, izkazani po odplačni vrednosti, do izgube zaradi prevrednotenja na nižjo 
udenarljivo vrednost, se izguba zaradi oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko 
vrednostjo terjatve pred prevrednotenjem in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov, ki so diskontirani po dejanski oziroma dogovorjeni obrestni meri. 
Knjigovodsko vrednost terjatve je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka 
vrednosti. Izguba bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami. 
Terjatve, za katere se po začetnem pripoznanju domneva, da ne bodo poravnane oziroma 
ne bodo poravnane v celotnem znesku, je treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih 
začne sodni postopek, pa kot sporne.« 
Obstaja več načinov popravkov vrednosti terjatev, ki se lahko med poslovnim letom 
oblikujejo posamično  ali odstotkovno. Načinov kako se popravljajo, je lahko med 
poslovnim letom več, vendar je zelo pomembno, da na koncu leta, vrednost terjatev 
temelji na podlagi dejanskega stanja terjatve (SRS 5.38.). 
4.1 TERJATVE IZ FAKTORING POSLOV V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
FAKTORING PODJETJI  
V bilanci stanja oziroma izkazu finančnega položaja, kakor obvezen izkaz poimenujejo 
MRS, se terjatve uvrščajo med sredstva podjetja. Po MRS 32 so terjatve finančna 
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sredstva. Glede na standard je finančno sredstvo vsako sredstvo, ki je denar, kapitalski 
instrument drugega podjetja, pogodbena pravica (prejeti denar ali drugačno finančno 
sredstvo od drugega podjetja ali zamenjava finančnega sredstva ali finančne obveznosti z 
drugim podjetjem, pod pogoji, ki utegnejo biti ugodni za podjetje), pogodba, ki se lahko 
poravna ali se bo poravnala z lastnimi kapitalskimi sredstvi. 
MRS določajo, da mora družba po začetnem pripoznanju nepreklicno razvrstiti finančna 
sredstva v eno izmed naslednjih skupin: 
1. finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
2. finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
3. posojila in terjatve, 
4. za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
                                
Faktorinške družbe (v nadaljevanju faktorji) uvrščajo odkupljene terjatve med posojila in 
terjatve. Za to skupino finančnih sredstev, standardi določajo, da se pripoznava in tudi 
odpravlja pripoznava na datum poravnave. Odkupljene terjatve, ki spadajo v skupino 
posojil in terjatev, se pripoznajo (in tudi odpravi pripoznanje) na datum poravnave. 
Pripoznanje določa natančno MRS 39.38, ki dovoljuje izbiro pripoznanja terjatev (pri 
običajnem nakupu finančnega sredstva)  bodisi na datum poravnave ali datum trgovanja. 
Datum trgovanja je datum, na katerega se družba zaveže kupiti sredstvo, datum 
poravnave pa je tisti datum, ko se sredstvo izroči družbi. Datum poravnave je ustreznejša 
izbira za odkupljene terjatve faktor družb, zaradi metode odplačne vrednosti. Glede na 
MRS 39 se posojila in terjatve (kamor spadajo tudi odkupljene terjatve) merijo po 
odplačni vrednosti z uporabo efektivne obrestne mere. Odplačna vrednost je torej znesek, 
s katerim se finančno sredstvo izmeri ob začetnem pripoznanju. Stanje terjatev se izkaže 
v računovodskih izkazih na datum zaključka poslovnega leta (običajno 31.12.). Da so 
izkazi pravilni in resnični je pomembno upoštevati uvodna določila SRS, ki določajo da je 
potrebno strogo upoštevati datum nastanka poslovnega dogodka. Kar pomeni, da se 
poslovni dogodki pripoznajo ko nastanejo in ne šele ob plačilu.  
Vezano na to, naj omenim, da se pri faktoringu pojavlja dilema ali gre dejansko za 
faktoring ko se terjatve odkupijo ali gre za fiduciarni posel, ko so terjatve zastavljene kot 
zavarovanje financiranja. Pri nepravem (regresnem) faktoringu je terjatev pogojna in 
glede na MRS niso izpolnjeni pogoji za njeno pripoznavanje in knjigovodsko izkazovanje, 
ker je ne obvladuje, zato se tu pojavlja dilema, kako te pogojne terjatve sploh izkazati v 
letnem poročilu. 
Kot sodilo za pripoznanje sredstva se šteje verjetnost pritoka koristi, povezane z njim ter 
zanesljiva izmerljivost njegove izvirne vrednosti (SRS 5.13.). Ob začetnem pripoznanju v 
poslovnih knjigah faktor družbe se terjatve izkazujejo oziroma merijo po pošteni 
vrednosti, ki je povečana za neposredno pripisljive stroške, kasneje pa se izmerijo po 
odplačni vrednosti (po metodi efektivnih obresti - efektivna obrestna mera, ki je 
izračunana ob pripoznanju posla, se do zapadlosti posla ne spreminja). Poštena vrednost 
je tisti znesek, s katerim je mogoče poravnati obveznost, zamenjati sredstvo ali za 
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katerega je mogoče zamenjati podeljeni kapitalski instrument med dobro obveščenima, 
enakovrednima in medsebojno neodvisnima strankama v poslu. Namen opredelitve 
poštene vrednosti je v tem, da se opredeli cena, s katero bi lahko podjetje na dan bilance 
opravilo posel na najugodnejšem delujočem trgu, do katerega ima podjetje dostop (Odar, 
2011).  
Terjatve, ki izvirajo iz nepravih faktoring poslov (z regresno pravico) so prikazane v višini 
zneska financiranega odkupa terjatve, to je po izvirni vrednosti. Pri pravem faktoringu pa 
se pojavlja problematika izkazovanja terjatev, in sicer v kakšni vrednosti naj se terjatve 
prikažejo, saj ima to vpliv na bilančno vsoto. Bilančna vsota je podatek, ki nam pove, s 
kolikšnimi sredstvi razpolaga družba. Vrednost odkupljenih terjatev naj bi se prikazovala 
zmanjšana za nefinanciran znesek, torej le financiran del odkupljenih terjatev.  
Faktor dejansko ne financira odstopnika, temveč od njega terjatev odkupi, kar pomeni da 
pravno preidejo v premoženje družbe. Izraz financiranje je v bistvu izraz za prvi del 
kupnine terjatve. Družba tako postane polnopravni imetnik terjatev, kar pomeni, da jih 
upravlja in izterjuje. Drug del terjatve, ki je nefinanciran (zadržani del) se izkazuje kot 
obveznost do odstopnika. Načeloma faktorji ne financirajo odstopnikom vsake terjatve 
posebej, temveč več odkupljenih terjatev skupaj. V praksi se uporablja izraz financiranje, 
da se lažje obračuna provizija in obresti za tisti čas, ko se terjatev odkupi oz. financira in 
do trenutka ko dejansko zapade (Ašič, 2011). 
4.2 TERJATVE IZ FAKTORING POSLOV V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
ODSTOPNIKOV TERJATEV  
V primeru faktoringa se pri faktor družbi izvede pripoznava terjatev, medtem ko se pri 
odstopniku odpravi pripoznanje sredstev iz poslovnih knjig. Odprava pripoznanja se pri 
odstopniku zgodi, ko se prenesejo vsa tveganja in koristi (izhajajoča iz lastništva nad 
sredstvom) faktorju. Torej v istem trenutku faktor pripozna to sredstvo. Vsekakor je za 
odpravo pripoznanja nujno, da obstajajo ustrezni dokazi, ki dokazujejo nastanek takšnega 
poslovnega dogodka. Vendar mora odstopnik prenesti vsa tveganja in koristi na faktor, če 
namreč tega ne stori (ne izpolni pogojev za odpravo pripoznanja) odstopnik še naprej 
pripoznava sredstvo v svojem izkazu finančnega položaja (tipičen primer je fiduciarna 
cesija – odstop terjatve v zavarovanje). 
S faktoringom odstopnik tako pomemben del svojih terjatev, že pred njihovo zapadlostjo 
spremeni v denarna sredstva. Ta mu omogočajo rast poslovanja ob vzdržni ravni 
zadolženosti podjetja (Jovanovska Petrović, Filipič, Drobež Tomšič & Adorijan, 2007). 
4.3 KNJIGOVODSKO EVIDENTIRANJE FAKTORING POSLOV 
V teoriji se pojavljajo različne variacije opredelitev faktoringa, ki imajo skupne elemente. 
Tako kot je težko enotno definirati faktoring, saj se pojavlja v različnih oblikah in ponuja 
številne storitve, je težko ponuditi enotno rešitev za knjiženje faktoringa. Gledano z 




Tu bi omenila temeljna računovodska pravila, ki vplivajo na knjiženje in izhajajo iz SRS: 
- terjatve v posesti za trgovanje so sestavni del finančnih naložb; 
- v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se terjatev pripozna kot sredstvo, ko se 
začnejo obvladovati nanjo vezane pogodbene pravice. To pripoznanje se odpravi, 
če se te pravice ne obvladujejo več; 
- obresti od terjatev se smatrajo kot finančni prihodki; 
- finančni prihodki se razlikujejo od poslovnih prihodkov v tem, da se finančni 
prihodki povečujejo z donosi, ki izhajajo iz finančnih sredstev (to so finančne 
naložbe, ki so del finančnih instrumentov podjetja), medtem ko poslovni prihodki 
izhajajo iz prodaje proizvodov oziroma storitev, vezanih na redno poslovanje 
podjetja; 
- odprava pripoznanja finančnega sredstva se opravi, ko potečejo pogodbene  
pravice do denarnih tokov ali kadar podjetje prenese pogodbene pravice do 
prejema denarnih tokov iz finančnega sredstva;  
- v primeru, ko podjetje prenese finančno sredstvo, mora obseg zadržanja tveganja 
in koristi iz lastništva finančnega sredstva ovrednotiti. V primeru, da podjetje 
prenese skoraj vsa tveganja in koristi lastništva finančnega sredstva, mora 
odpraviti to pripoznanje in pripoznati kot sredstva ali obveznosti morebitne nove 
pravice in obveznosti, ki so nastale med prenosom. V primeru, da pa zadrži skoraj 
vsa tveganja in koristi, mora podjetje še na prej pripoznavati finančno sredstvo. 
Kadar podjetje ne zadrži, niti ne prenese, se mora zjasniti glede obvladovanja 
finančnega sredstva in ga potem glede na to še naprej pripoznava ali odpravi 
pripoznanje. 
Tabela 1: Knjiženje neregresnega faktoringa pri odstopniku terjatve 
KONTO V BREME V DOBRO 
 1. TEMELJNICA  
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
Prodaja terjatve faktorju po 
pogodbi (znesek terjatve) 
 
120 – terjatve do kupcev v 
državi (dolžnik) 
 Prodaja terjatve faktorju po 
pogodbi (znesek terjatve) 
 2. PREJETI RAČUNI  
415 – stroški plačilnega 
prometa in bančnih storitev 
ter zavarovalne premije 
Prejeti račun za stroške 
faktorjeve provizije 
 
160 – kratkoročne terjatve za 
vstopni DDV  
Terjatve za odbitni DDV  
220 – kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev v državi 
(faktor) 
 Obveznosti do faktorja 
 3. TRR  
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110 – denarna sredstva na 
računih, razen deviznih  
Prejeti predujem  
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Prejeti predujem  
 4. PREJETI RAČUNI  
743 – odhodki iz drugih 
finančnih obveznosti 
Obračun obresti  
280 – obveznosti za obresti 
(faktor) 
 Obračun obresti 
 5. TEMELJNICA  
220 – kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev v državi 
(faktor) 
Obračun stroškov ter pobot 
provizije in obresti s terjatvijo 
do faktorja 
 
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Obračun stroškov ter pobot 
provizije in obresti s terjatvijo 
do faktorja 
280 – obveznosti za obresti 
(faktor) 
Obračun obresti  
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Obračun obresti 
 6. TRR  
110 – denarna sredstva na 
računih, razen deviznih 
Nakazilo razlike odstopniku po 
končanem obračunu 
 
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Nakazilo razlike odstopniku po 
končanem obračunu 
Vir: Jovanovska Petrović, Filipič, Drobež Tomšič & Adorijan  (2007 str. 85 - 86) 
Glede faktorinške provizije, jo v primeru da je faktor banka, knjižimo na konto 415, če pa 
je faktor gospodarska družba, pa ne gre za bančno storitev in iščemo ustreznejši konto, ki 
bi lahko bil 419. Zakonsko je namreč določeno zgolj to, da se uporabi skupina 41, kako se 
pa analitično razvrsti  znotraj te skupine pa je odvisno od podjetja samega. 
Tabela 2: Knjiženje neregresnega faktorina pri faktorju 
KONTO V BREME V DOBRO 
 1. TEMELJNICA  
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (dolžnik) 
Odkup terjatve  
285 – ostale kratkoročne 
poslovne obveznosti 
(odstopnik) 
 Odkup terjatve 
 2. IZDANI RAČUNI  
120 – Terjatve do kupcev v Terjatve do kupcev – račun  
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državi za provizijo 
260 – obveznosti za 
obračunani DDV  
 Obveznost za obračunani DDV 
760 – prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev na 
domačem trgu 
 Poslovni prihodki - provizija 
 3. TRR  
285 – Ostale kratkoročne 
poslovne obveznosti 
(odstopnik) 
Nakazilo predujma  
110 – denarna sredstva na 
računih, razen deviznih 
 
 Nakazilo predujma  
 4. TRR  
110 – denarna sredstva na 
računih, razen deviznih  
Prejeto plačilo od dolžnika  
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Prejeto plačilo od dolžnika  
 5. IZDANI RAČUNI  
155 – Druge kratkoročne 
terjatve, povezane s 
finančnimi prihodki 
Izdan račun obresti  
777 – finančni prihodki iz 
drugih terjatev 
 Izdan račun obresti 
 6. TEMELJNICA  
285 – Ostale kratkoročne 
poslovne obveznosti 
(odstopnik) 
Pobot provizije in obračuna 
obresti z obveznostjo do 
odstopnika 
 
120 – Terjatve do kupcev v 
državi 
 Pobot provizije in obračuna 
obresti z obveznostjo do 
odstopnika 
285 – Ostale kratkoročne 
poslovne obveznosti 
(odstopnik) 
Pobot provizije in obračuna 
obresti z obveznostjo do 
odstopnika 
 
155 – Druge kratkoročne 
terjatve, povezane s 
finančnimi prihodki 
 Pobot provizije in obračuna 
obresti z obveznostjo do 
odstopnika 
 7. TRR  
285 – Ostale kratkoročne 
poslovne obveznosti 
(odstopnik) 
Nakazilo razlike odstopniku   
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110 – denarna sredstva na 
računih, razen deviznih 
 Nakazilo razlike odstopniku  
Vir: Jovanovska Petrović, Filipič, Drobež Tomšič & Adorijan  (2007 str. 90 - 92) 
Zgornji dve tabeli prikazujeta knjiženje faktoringa z vidika odstopnika terjatve in 
prevzemnika terjatve (faktorja) v primeru pravega (neregresnega) faktoringa. 
V primeru regresnega faktoringa, ko faktor ne prevzame tveganja neplačila, se predujem, 
ki ga faktor plača odstopniku, obravnava kot posojilo. V primeru, da faktor ne izterja 
terjatve, pozove odstopnika k vračilu posojila in mu zaračuna stroške financiranja. V tem 
primeru odstopnik knjiži prejeto posojilo na konto 272 (obveznost iz prejetih posojil) in ne 
na konto 165 kot v primeru neregresnega faktoringa. 
Glede odprave pripoznanja terjatve pri regresnem faktoringu nekateri avtorji (Jovanovska 
Petrović, Filipič, Drobež Tomšič & Adorijan, 2007) zagovarjajo, da ta ni smiselna in za 
odpravo niso izpolnjeni pogoji po SRS. V tem primeru naj bi terjatev, ki jo ima odstopnik 
do dolžnika, ostala izkazana na kontu 120, dokler faktor ne uspe izterjati terjatve. Do 
takrat odstopnik knjiži provizijo na stroške in obveznosti do faktorja, prejet delni znesek 
terjatve pa kot prejeta posojila. Ko faktor uspe izterjati terjatev odstopnik prenese terjatev 
iz konta  120 na konto 165. Če faktorju terjatev ne uspe izterjati, ima odstopnik do 
faktorja odprto obveznost na kontu 272, ki bi jo moral poravnati, ko bi mu faktor 
regresiral terjatev (Jovanovska Petrović, Filipič, Drobež Tomšič & Adorijan, 2007). 
Kadar gre za nepravi (regresni) faktoring in niso v celoti izpolnjeni pogoji odprave 
pripoznave terjatve, ni primerno, da si odstopnik v poslovnih knjigah še vedno izkazuje 
terjatev. Po OZ se na faktor ne prenaša zgolj osnovna terjatev temveč tudi vse ostale 
stranske pravice, ne glede na to ali je faktoring z regresno pravico ali brez nje. Tu je tudi 
faktor tisti, ki se aktivno ukvarja z izterjavo terjatve, odstopnik se bo z izterjavo ukvarjal le 
v primeru, da mu bo faktor terjatev regresiral nazaj.  Zato odstopnik naj ne bi v svojih 
poslovnih knjigah izkazoval terjatev do prvotnega dolžnika, saj je dejansko ne izterjuje 
več in ne upravlja več z njo. Zato odstopnik terja faktor, dokler dolžnik ne poplača terjatve 
ali mu je faktor, v primeru neplačila, ne regresira. Na ta način se vrednost terjatev ne 
zmanjša v poslovnih knjigah, niti ni odpravljeno njihovo pripoznanje, temveč je le 
razvidno, da odstopnik namesto od dolžnika, pričakuje plačilo od faktorja. To bom 
prikazala v spodnji tabeli. 
Tabela 3: Knjiženje regresnega faktoringa pri odstopniku 
KONTO V BREME V DOBRO 
 1. TEMELJNICA  
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
Skladno s pogodbo obvestilo 
faktorju o izdanih računih, ki 




120 – Terjatve do kupcev v 
državi (dolžnik) 
 Skladno s pogodbo obvestilo 
faktorju o izdanih računih, ki 
so predmet odkupa terjatve 
 2. TRR  
110 – denarna sredstva na 
računih, razen deviznih 
Prejem predujma od faktorja, 
ki se obravnava kot posojilo 
 
272 – druge finančne 
obveznosti 
 Prejem predujma od faktorja, 
ki se obravnava kot posojilo 
 3. PREJETI  RAČUNI  
415 – stroški plačilnega 
prometa in bančnih storitev 
ter zavarovalne premije 
Prejeti račun za faktorjevo 
provizijo 
 
160 – kratkoročne terjatve za 
vstopni DDV 
Terjatve za odbitni DDV  
220 – kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev v državi 
(faktor) 
 Obveznosti do dobaviteljev 
(faktor) 
 4. TEMELJNICA  
272 – druge finančne 
obveznosti 
Obvestilo o unovčenju 
terjatve do dolžnika in pobot 
posojila s terjatvijo do 
faktorja 
 
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Obvestilo o unovčenju 
terjatve do dolžnika in pobot 
posojila s terjatvijo do 
faktorja 
 5. PREJETI RAČUNI  
743 – odhodki iz drugih 
finančnih obveznosti 
Obračun obresti  
280 – obveznosti za obresti  obračun obresti 
 6. TEMELJNICA  
220 – kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev v državi 
Pobot provizije in obresti s 









Pobot provizije in obresti s 
terjatvijo do faktorja 
280 – obveznosti za obresti Pobot provizije in obresti s 
terjatvijo do faktorja 
 
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Pobot provizije in obresti s 
terjatvijo do faktorja 
 7. TRR  
110 – denarna sredstva na 
računih, razen deviznih 
Prejem razlike od faktorja   
165 – ostale kratkoročne 
terjatve (faktor) 
 Prejem razlike od faktorja  




5 DAVČNI VIDIK FAKTORING POSLOV 
5.1 FAKTORING – OBRAČUN DDV 
Kot sem že omenila, pri pravem (neregresnem) faktoringu, faktor z odkupom terjatve 
prevzame riziko neplačila terjatve in za upravljanje s terjatvijo zaračuna svojo storitev. Pri 
nepravem (regresnem) faktoringu pa faktor z odkupom terjatve ne prevzame rizika 
neplačila, vendar  za svoje storitve prav tako zaračuna provizijo. Obe vrsti faktoringa 
(regresni in neregresni) se z vidika DDV obravnavata enako. Ker je faktoring relativno 
nova oblika storitev, so se v stroki pojavljala številna vprašanja in dileme glede obdavčitve 
te storitve, torej glede obdavčitve faktorinške provizije. To dilemo je leta 2003 popolnoma 
razrešilo in razjasnilo Sodišče Evropske unije.  
Sodišče Evropske unije (ECJ – European court of justice), ki razlaga pravo EU in skrbi, da 
se uporablja na enak način v vseh državah članicah EU, prav tako rešuje tudi pravne 
spore med državami članicami in institucijami EU, je 26. 06. 2003 izdalo sodbo glede 
faktoring poslov. Stranki v sodbi sta bili Nemško zvezno davčno sodišče in podjetje MKG-
Kraftfahrzeuge-Factory GmbH (primer MKG). Sodba je bila odgovor na poizvedovanje 
Nemškega zveznega davčnega sodišča glede dveh vprašanj, in sicer prvo vprašanje je bilo 
ali je odstopnik upravičen do odbitka vstopnega DDV, torej ali je storitev faktoringa  
zavezana k obračunu DDV in drugo vprašanja ali ima država članica pravico, da sama 
odloča o obdavčitvi faktoringa. Sodišče je odgovarjalo, da glede na Direktivo sveta 
2006/112/ES (prenovljena 6. direktiva), je storitev odkupa terjatev in prevzem rizika 
neplačila storitev, za katero faktor zaračuna provizijo, obdavčljiva. Iz tega sledi, da ima 
davčni zavezanec - odstopnik pravico do odbitka vstopnega DDV (glede na 2. in 4. člen 
omenjene direktive). Na drugo vprašanje je odgovorilo, da je odkup terjatev, upravljanje s 
terjatvami in prevzem rizika neplačila gospodarska dejavnost, ki je izključena od izjem, ki 
so oproščene plačila DDV, in je tako zavezana k plačilu DDV v vseh državah članicah. 
Nadalje bi tu omenila, da je ta isti nemški davčni organ določil, da izterjava terjatev ni 
predmet obdavčitve, saj po njihovem mnenju faktor zgolj izterjuje svoje lastne terjatve. 
To odločitev je evropsko sodišče (ECJ) zavrnilo in določilo, da je izterjava terjatev predmet 
obdavčitve, ne glede na to ali faktor prevzame tveganje neplačila ali ne (vprašanje 
pravega in nepravega faktoringa). Ta odločitev ne pomeni, da prevzem tveganja neplačila 
pomeni ločeno storitev, ki je posebej predmet obdavčitve. Kupec pri prodaji terjatve 
namreč prevzame tveganje, ki je povezano s sredstvom (terjatvijo) in torej zgolj prevzem 
tveganja pri prodaji terjatve, je avtomatsko posledica prodaje in ne sme biti obravnavana 
kot ločena storitev. Ta primer iz leta 2003 je torej ključni, saj je takrat ECJ določilo, da sta 
tako pravi kot nepravi faktoring s področja DDV obravnavana enako, in sicer sta oba 
zavezana k obračunu plačila DDV. 
Pomen te sodbe v faktoring poslih je zelo velik. Na primer Irski davčni organ (Revenue – 
primarno državno davčno telo) je izjavil, da so pred primerom MKG smatrali pravi 
faktoring kot odobritev kredita s strani faktorja in so tako predvidevali, da je storitev 
oproščena plačila DDV in nima pravice do odbitka. Prav tako navajajo, da je veliko članic 
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EU imelo težave pri natančnem razlikovanju med pravim in nepravim faktoringom in 
določitvi glede obdavčitve. Poleg obdavčitve faktoring poslov evropsko sodišče v primeru 
MKG tudi nedvoumno razjasnjuje pravi in nepravi faktoring. Pravi faktoring se šteje kot 
prodaja dolgov s prevzemom tveganja neplačila dolžnika. Za nepravi faktoring sodišče 
uporablja tudi izraz »kvazi – faktoring« in ga opredeljuje kot storitev, kjer faktor 
prevzame terjatve v izterjavo, vendar odstopnik ostaja sam popolnoma odgovoren za 
dolžnikovo morebitno neplačilo. Prav tako navaja, da je pri pravem in nepravem 
faktoringu faktor nagrajen za odkup terjatev, vodenje in izterjavo s tako imenovano 
faktorinško provizijo. Dejstva pri primeru MKG se sicer vežejo na pravi faktoring, vendar 
ECJ zaključi s komentarjem, da je faktoring oblika izterjave dolgov in je imenovalo dve 
osnovni obliki izvajanja faktoringa in sicer pravi in nepravi (kvazi) faktoring. Prav tako je 
izjavilo, da ne obstaja nobene veljavna utemeljitev, ki bi pravi in nepravi faktoring z vidika 
DDV obravnavala kako drugače (sodba ECJ, št.: C-305/01 - MGK-Kraftfahrzeuge-
Factoring). 
V Sloveniji Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) opredeljuje faktoring kot 
finančno transakcijo, ki je izključena iz oprostitev plačila DDV. Glede na 44. člen ZDDV-1 
so plačila DDV oproščene naslednje finančne transakcije: »transakcije, vključno s 
posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, 
nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov in 
factoringa«. Iz tega sledi, da sta izterjava dolgov in faktoring zavezana k obračunu DDV. 
Pravilnik o izvajanju Zakona davka na dodano vrednost (PIZDDV) natančno določa, kaj pri 
provizijah v faktoring poslih  predstavlja osnovo za obračun davka na dodano vrednost ter 
kdaj nastane obdavčljiv dogodek. Davčno osnovo namreč predstavlja razlika med 
zneskom, ki ga faktor plača za odkup terjatve ter zneskom, ki ga faktor prejme od 
dolžnika za odkupljeno terjatev (zmanjšan za zakonite zamudne obresti). »Davčna osnova 
za obračun DDV od storitev odkupa zapadlih in nezapadlih terjatev z regresno pravico ali 
brez nje je enaka znesku, ki ga davčni zavezanec, ki je prevzemnik terjatve, izterja nad 
zneskom, plačanim upniku, v kolikor ta znesek predstavlja plačilo za opravljeno storitev, 
razen zneska, ki ustreza višini zakonitih zamudnih obresti.« (PIZDDV, 39.  člen, 4. 
odstavek). 
Pri odkupu terjatve se DDV obračuna od »vsega, kar je (tisti trenutek) za plačilo«; torej 
zaračunane provizije, ki jo faktor zaračuna odstopniku terjatve, ni pa osnova za obračun 
DDV tudi znesek odkupljene terjatve ne glede na to za kateri faktoring gre. Od same 
transakcije prenosa terjatve na faktor družbo se DDV torej ne obračuna ob samem 
odkupu terjatve s strani faktorja, saj to ni obdavčljiva transakcija, ampak se kot 
obdavčljiva transakcija obravnava storitev faktorja, ki je provizija, diskont oziroma drugi 
stroški. PIZDDV določa, da se zakonsko priznane obresti, ki se ne upoštevajo pod davčno 
osnovo, štejejo za odškodnino. Tiste zamudne obresti, ki so nastale pred trenutkom 
odkupa terjatev se zajamejo v dogovorjeno prodajno ceno terjatev in se tako tudi 
evidentirajo v poslovnih knjigah, vendar od tu naprej pride do dileme ali so iz davčne 
osnove izvzete le tiste obresti, ki nastanejo po dogodku odkupa terjatve ali tudi tiste, ki 
nastanejo prej. »Obveznost obračuna DDV pri odkupu zapadlih in nezapadlih terjatev z 
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regresno pravico ali brez nastane v trenutku, ko prevzemnik terjatve prejme znesek, ki ga 
je izterjal nad zneskom, plačanem upniku, razen zneska, ki ustreza višini zakonitih 
zamudnih obresti.« (PIZDDV, 30. člen, 2. odstavek).  
Glede na vse zapisano lahko prvo hipotezo, da v Sloveniji faktoring ne sodi med 
oproščene davčne storitve in je zato zavezan k obračunu DDV, potrdimo. Glede na 
proučeno je storitev faktoringa, torej nadomestilo, ki ga faktor – davčni zavezanec, 
zaračuna odstopniku predmet davčne osnove in ne sodi med oproščene davčne storitve. 
Tu bi še omenila, da se v Sloveniji  obračuna DDV za faktoring posle po 22% stopnji. 
5.2 POPRAVEK ZNESKA DDV OD ODKUPLJENIH TERJATEV 
Obdavčljiv dogodek nastane, ko je blago dostavljeno oziroma storitev opravljena in takrat 
nastane obveznost obračuna DDV (1. odstavek 33. člena ZDDV – 1). Obračunani DDV 
lahko zavezanec pod določenimi pogoji popravlja oz. zmanjša. Eden izmed teh je tudi 
primer, ko se zoper kupca začne postopek prisilne poravnave ali stečaja, če zavezanec 
(upnik) na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali o 
uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan 
v celoti. Za postopke prisilne poravnave ali stečaja, ki so se začeli po 1. 1. 2011. Enako 
lahko stori tudi davčni zavezanec, ki pridobi pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi 
izvršilnega postopka oziroma drugo listino, iz katere je razvidno, da v zaključenem 
izvršilnem postopku ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti ter davčni zavezanec, 
ki ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega 
registra oziroma drugih ustreznih registrov ali predpisanih evidenc. Če davčni zavezanec 
naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, v 
zvezi s katero je uveljavil popravek davčne osnove v skladu s tem odstavkom, mora od 
prejetega zneska obračunati DDV (39. člen ZDDV-1).  
Davčnemu zavezancu (upniku) se torej po zaključenem stečajnem postopku ali uspešno 
zaključenem postopku prisilne poravnave (dolžnika) zmanjša terjatev do dolžnika in s tem 
tudi obračunan DDV. Dolžniku se je na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o 
zaključenem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave zmanjšala obveznost do 
upnika, kar pomeni, da tudi ni upravičen do celotnega odbitka DDV, ki je bil prvotno 
obračunan na prejetih računih, ampak je upravičen samo do zneska DDV, ki se nanaša na 
višino obveznosti, ki jo je po zaključenem stečajnem postopku ali uspešno zaključenem 
postopku prisilne poravnave dolžan plačati v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1. 
V teh primerih so se po davčnem obračunu namreč spremenili dejavniki, ki so bili 
uporabljeni za določitev zneska za odbitek DDV. Med te dejavnike se po mnenju Davčne 
uprave RS (Pojasnilo DURS, št. 4230-77/2009-2) šteje tudi zmanjšanje terjatev 
(zmanjšanje obveznosti) po pravnomočnem sklepu o zaključenem stečajnem postopku ali 
postopku prisilne poravnave.  
Tako nas v povezavi s faktoring storitvami zanima, kako je z možnostjo popravka 
(obračunanega) DDV v primeru, da faktor ne dobi poplačane terjatve v celoti ali sploh ne 
dobi poplačane, na podlagi pravnomočnega sklepa o zaključenem stečajnem postopku 
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oziroma o zaključeni prisilni poravnavi. Zanima me ali je do popravka DDV upravičen 
odstopnik terjatve ali faktor kot nov upnik. Ta dilema obstaja pri pravem (neregresnem) 
faktoringu, saj pri nepravem (regresnem) faktoringu faktor v primeru, da terjatve ne dobi 
poplačane, terjatev regresira odstopniku in tako popravki DDV nedvomno niso več v 
njegovi domeni. Pri pravem (neregresnem)  faktoringu je odstopnik prvotno opravil neko 
storitev ali prodal blago in s tem opravil obdavčljivo transakcijo. Ko terjatev proda faktorju 
in ta preide v premoženje faktorja, se postavlja vprašanje ali lahko faktor v primeru 
insolventnih postopkov (prisilna poravnava, stečaj) opravi popravek DDV. Slovenska 
zakonodaja na tem področju ni eksplicitna, prav tako davčni organi ni podal natančnega 
stališča na to temo. V zvezi s tem sem opravila nekaj intervjujev in poizvedovanja pri 
pooblaščenih osebah faktor družb v Sloveniji, pri čemer sem dobila odgovor, da se 
slovenske faktorinške družbe s tem ne ukvarjajo in si DDV-ja ne popravljajo. Večinoma se 
namreč ukvarjajo z nepravim (regresnim) faktoringom, ki v pogodbi  določa, da v takem 
primeru odstopnik vrne faktorju denar, odstopnik si popravlja DDV od sporne terjatve, 
faktor pa si lahko popravi DDV od provizije.  V povezavi s tem je davčni organ izdal 
pojasnilo (Pojasnilo DURS, št. 4230-77/2009-2), da v dolžniško - upniškem razmerju 
prevzame faktor položaj upnika, odstopnik pa je poplačan z zneskom, ki mu ga faktor 
plača za prevzem terjatve. Faktor lahko svoje plačilo zaračuna odstopniku neposredno kot 
provizijo oziroma stroške upravljanja ali pa se stranki dogovorita za prevzem terjatve z 
določenim diskontom. Davčno osnovo tako predstavlja znesek, ki ga faktor neposredno ali 
posredno zaračuna upniku. Obveznost za obračun DDV pa skladno s 33. členom ZDDV-1 
nastane takrat, ko je storitev opravljena – to je na dan odkupa terjatev. Na podlagi 
navedenega izhaja, da pri pravem (neregresnem) faktoringu, faktor ne more spremeniti 
davčne osnove zgolj zato, ker ni uspel izterjati celotnega zneska terjatve od dolžnika 
oziroma je izterjal znesek, ki je nižji od diskonta (zneska, ki ga je faktor zaračunal klientu 
za prevzem terjatve). Faktor je klientu izdal račun za opravljeno storitev faktoringa, ki ima 
le posredno povezavo s prvotno dogovorjenim poslom, za popravek obračunanega DDV 
pa morajo biti izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZDDV-1.  
Tako ugotovimo, da je pri faktoringu zelo pomemben DDV vidik, saj osnovna (bruto) 
vrednost terjatve, ki jo faktor odkupi, navadno vključuje tudi znesek DDV, ki ga je 
odstopnik (davčni zavezanec) že plačal državi. Tako po prodaji terjatve faktorja ne zanima 
ali je bil in koliko je bilo obračunanega DDV v znesku terjatve. Realnost in višino poplačila 
mora presojati zgolj z vidika celotnega zneska terjatve, ne glede na to, kaj vrednost 
terjatve vključuje (osnovno terjatev, znesek DDV, znesek obresti in podobno). Če bo 
dolžnik končal v prisilni poravnavi ali v stečaju, novi lastnik terjatve (faktor) nikoli več ne 
bo mogel zmanjšati izstopnega DDV zaradi nezmožnosti poplačila. Namreč kupil je celotno 
terjatev, ne glede na njeno vsebino. To pa ne bi veljalo za prvotnega upnika, prodajalca 
terjatve - odstopnika. Ta bi ob nezmožnosti poplačila (ob potrjeni prisilni poravnavi ali 
končanem stečaju) lahko popravil znesek izstopnega DDV za odstotek nepoplačila.  
Izhajajoče iz tega bi hipotezo (H2), »Če faktor ne dobi poplačane terjatve v celoti ali sploh 
ne dobi poplačane, na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem 
postopku oziroma zaključeni prisilni poravnavi si odstopnik terjatve ne popravi 
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obračunanega DDV-ja,« potrdila, kadar gre za pravi (neregresni) faktoring, v primeru 
nepravega (regresnega) faktoringa, pa faktor terjatev regresira odstopniku, v tem primeru 
si odstopnik popravlja DDV. 
5.3 DAVČNA OBRAVNAVA FAKTORING POSLOV Z VIDIKA ZDDPO - 2 
Prevrednotenje terjatev se pojavi predvsem zaradi njihove oslabitve. Kot dvomljive 
terjatev se štejejo tiste terjatve, za katere se domneva da ne bodo poplačane oziroma ne 
bodo poplačane v  celoti. Za sporne terjatve pa se štejejo tiste, v zvezi s katerimi se začne 
sodni postopek (SRS 5.31.). Slabitev terjatev v poslovnih knjigah povzroči, da se oblikuje 
popravek vrednosti terjatve (konto 129) ter prevrednotovalni poslovni odhodek. Odpis 
terjatve pomeni popolno likvidacijo terjatev iz poslovnih knjig (zapiranje kontov 120 in 
129). 
Slabitve (prevrednotenja) ter odpisi terjatev so z vidika davčne zakonodaje omejevani. V 
21. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO – 2) je določeno, da se v 
davčnem obračunu pravnih oseb prizna odhodek, ki nastane zaradi prevrednotenja 
terjatev zaradi oslabitve v znesku oblikovanih popravkov vrednosti terjatev, vendar je ta 
omejen s pogoji. Postavljena je namreč zgornja meja davčno priznanih odhodkov, ki 
nastanejo zaradi prevrednotenja poslovnih terjatev zaradi oslabitve. Kot največji davčno 
še priznani odhodek zaradi prevrednotenja in oslabitve se po ZDDPO – 2 prizna znesek, ki 
je nižji od: 
- zneska, določenega kot aritmetična sredina v preteklih treh davčnih obdobjih 
dejansko odpisanih terjatev pod predpisanimi pogoji; 
- zneska, ki pomeni 1 odstotek obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja. 
Izjema teh omejitev so odhodki, ki so nastali zaradi prevrednotenja terjatev, ki se po 
standardih prevrednotijo zaradi spremembe valutnega tečaja, ti se namreč davčno v celoti 
priznajo kot odhodek. 
Ko računamo povprečje odpisa preteklih treh davčnih obdobji, upoštevamo odpise 
terjatev, pri katerih je bil izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev, ki jih določa 6. 
odstavek 21. člena ZDDPO-2. Torej odpis terjatev je davčno priznan na podlagi: 
1. pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku; 
2. pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, pod pogojem da terjatve 
upnikov niso bile poplačane, oziroma niso bile poplačane v celoti; 
3. neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča, za poplačilo terjatev; 
4. nesodnih postopkov izterjave terjatve, pod pogojem, da lahko dokaže: 
- da bi stroški sodnega postopka presegali znesek poplačila terjatve; 
- da je opravila vsa dejanja, ki bi jih za poplačilo terjatev s skrbnostjo opravil dober 
gospodarstvenik; 
- da so nadaljnji sodni postopki ekonomsko neupravičeni. 
Aritmetično sredino odpisanih terjatev pod zgoraj naštetimi pogoji izračunamo tako, da 
seštejemo zneske dejanskih odpisov poslovnih terjatev v zadnjih treh davčnih obdobjih in 
jih delimo s tri. Izračun se lahko opravi na koncu davčnega obdobja. Vendar ni dovolj 
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samo ugotovitev aritmetične sredine, davčni zavezanci morajo namreč ugotoviti znesek 
obeh omejitev navedenih v 21. Členu ZDDPO – 2. Oba dobljena zneska je potrebno 
primerjati in ugotoviti, kateri je manjši, upošteva se namreč nižji od obeh zneskov. Druga 
omejitev pa določa znesek nižji od 1% odstotka obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja. 
Ta znesek lahko ugotovimo zgolj za tekoče davčno obdobje. V praksi bodo zavezanci 
dokončno ugotovili ta znesek šele ob pripravi davčnega obračuna za tekoče davčno 
obdobje (Jerman & Odar, 2008). 
Jerman in Odar v komentarju ZDDPO – 2 opozarjata na slabosti tako določenih davčno 
priznanih popravkov vrednosti poslovnih terjatev. Poraja se vprašanje o smiselnosti takšne 
omejitve. Glede na peti odstavek 21. Člena ZDDPO – 2 se davčno priznajo odpisi terjatev 
v celoti in izhajajoč iz tega gre pri davčnem priznavanju odhodkov zaradi oslabitve samo 
za časovno komponento, ki določa, kdaj so odhodki davčni priznani. Posledično to prinaša 
davčnim zavezancem povečanje administrativnih obveznosti. Pri vseh tistih davčnih 
zavezancih, ki bodo imeli tako visoke odhodke zaradi prevrednotenja in oslabitve terjatev, 
da bodo dosegali ali presegali zakonsko predpisane zneske, bodo imeli ti zneski oziroma 
znesek učinek na davčno osnovo zgolj pri prvem davčnem priznavanju odhodkov zaradi 
oslabitve. V vseh naslednjih davčnih obdobjih se bodo le poračunavale razlike do 
zakonsko določenega najvišjega zneska. Tako bodo davčni zavezanci morali voditi 
posebno evidenco, s katero bodo vsako leto lahko ugotavljali zneske davčno priznanih 
odhodkov, ki so nastali zaradi prevrednotenja zaradi oslabitve terjatev.  
Vezano na terjatve v faktor poslih pa nas je zanimalo (H3) ali se s prodajo oziroma 
odstopom terjatve odstopnik izogne davčnim težavam prevrednotovanja terjatev v svojih 
poslovnih knjigah. Analiza zakonodaje in literature ter nekaj intervjujev z računovodji v 
faktorinških družbah so pokazali, da se v primeru pravega (neregresnega) faktoringa  
odstopnik res izogne davčnim težavam zaradi slabitve oz. odpisa v davčnem obračunu 
davka od dohodkov pravnih oseb. Tovrstni faktoringi pomenijo celotno prodajo terjatev in 
tako terjatev pravno formalno preide od odstopnika v premoženje faktorja, kar pomeni, 
da jo (faktor) pripoznava v svojih izkazih. Torej se odstopnik izogne težavam 
prevrednotovanja terjatev v svojih poslovnih knjigah, ki je zlasti z vidika ZDDPO – 2 
izjemno težavno, saj ZDDPO – 2 strogo opredeljuje pogoje za davčno še priznan odhodek, 
ki nastal zaradi prevrednotovanja in slabitve. S tem smo hipotezo potrdili. Ostaja odprto 
vprašanje nepravega (regresnega) faktoringa, za katerega v Sloveniji ni prave prakse. Iz 
teorije je moč sklepati, da se odstopnik s faktoring poslom davčni obravnavi z vidika 
davka od dohodkov pravnih oseb ne izogne, saj pogodba določa, če faktor izčrpa vsa 
sredstva za izterjavo terjatve in še vedno ne dobi poplačane lahko uveljavlja regresno 
pravico. To pa pomeni, da regresira terjatev nazaj odstopniku in s tem vse pripadajoče 





Z globalizacijo gospodarske krize je problem plačilne nediscipline začel strmo naraščati. 
Podaljševanje in nespoštovanje plačilnih rokov so prvi alarmni znaki, ki opozarjajo na 
plačilno nesposobnost podjetji. V obdobju gospodarske rasti podjetja ne čutijo potrebe po 
obvladovanju finančnih tveganj in vodenju ter spremljanju finančne politike. Ko se 
gospodarske razmere na trgu spremenijo in poslabšajo, se posledice kažejo kot veliki 
zaviralci gospodarske rasti in se hkrati zazna potreba po obvladovanju finančnih tveganj. 
Neplačane terjatve so eden izmed glavnih krivcev, ki so povezane z nelikvidnostjo podjetja 
in padcem konkurenčnosti. Posledično podjetja nimajo sredstev za pokrivanje potreb 
uspešnega poslovanja. V prvem delu naloge sem predstavila, na kakšne načine lahko 
podjetje gospodari s terjatvami in kako si pridobi vire financiranja. 
Obvladovanje terjatev je lahko ključen element za preprečevanje nastanka nelikvidnosti in 
insolventnosti podjetja. Pri obvladovanju finančne politike podjetja je potrebno spremljati 
likvidnost in rast podjetja, donosnost in varnost poslovanja ter kapitalsko ustreznost. 
Poleg klasičnih metod reševanja likvidnostih težav se kot alternativa pojavlja tudi 
faktoring. Danes vse več manjših in srednjih hitrorastočih podjetji uporablja faktoring. V 
drugem delu sem opredelila in opisala faktoring in vrste faktoringa, se poglobila v njegove 
funkcije in storitve ter navedla prednosti in slabosti faktoringa. 
Poleg tega sem se poglobila v pravne in normativne okvire faktoringa. Kakšna je pravna 
podlaga in kakšna je pogodba o faktoringu. Pravna ureditev fakotringa je šibka, poleg 
tega je njegovo pravno kompleksno naravo težko zakonsko urediti. Odsotnost zakonske 
urejenosti faktoringa kot odkupa terjatev je področje, ki je občutljivo in bi takšno 
urejenost zaradi nejasnosti potrebovalo. Posledice finančne krize se kažejo na celotnem 
gospodarskem sistemu, finančni nestabilnosti, likvidnosti in solventnosti gospodarskih 
subjektov. Ena izmed rešitev se tako pojavlja v faktoringu kot alternativnemu viru 
financiranja.  
Prvenstveno diplomska naloga temelji na računovodskem in davčnem obravnavanju 
faktoringa, zaradi kompleksnosti problema, sem razširila raziskovanje še na druga 
področja obravnave faktoringa. Z računovodskega vidika sem se poglobila v obravnavanje 
terjatev v poslovnih izkazih faktorinških družb (faktorjev) in odstopnikov terjatev ter 
evidentiranje odkupa terjatev v poslovnih knjigah, tako odstopnika kot faktorja. Z 
davčnega vidika sem obravnavala faktorinške posle glede na dva zakona, ki obravnavata 
davek, in sicer Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o davku od dohodkov pravnih 
oseb. 
Z nalogo sem želela raziskati faktoring z različnih aspektov obravnavanja, predvsem z 
davčnega in računovodskega vidika. Faktoring  prinaša pozitivne posledice, saj povečuje 
likvidnost podjetji, kar pozitivno vpliva na celoten trg. To tudi prinaša predvidljiv denarni 
tok in pravočasno poplačilo dobaviteljev, kar zvišuje ugled podjetja na trgu. Faktoring 
povzroča hitrejše preoblikovanje terjatev v denar, kar zmanjšuje število odpisov terjatev, 
to pa utrjuje družbo dolgoročno in ji krepi poslovno moralo. To so gospodarski trendi, ki 
jim sledi vsako podjetje. 
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